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A S o X X l X . — N ú m . 316 Sibafío 16 de loviembre de 1889. Tomo l í . — P á g . U 8 4 
Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta, de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
ISuperior Decreto de 20 de Febrero de 1861v. 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta iodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivaB 
proTinclaa. 
Real óraen de 26 de^Setiembra ae 1861. 
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GOBIERNO G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
Administración Cwi l . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 825. — Excmo. 
jí^De Real drden, comunicada por el Sr. Minis-
i de Ultramar, y á los efectos prevenidos en 
artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 14 de 
jo de 1880, remito á V . E. 20 copias de cer-
icadcs de Patentes de invención concedidtis por 
cuevas industrias que en las mismas se ex-
i . - Dios guarde á V . E. much s años. M a -
16 de Septiembre de 18b9.—E¡ Subsecre-
- T . Rodrigañez.—Sr. Gobernador General 
Filipinas. 
kiila, 25 de Octubre de 1889.—Cúmplase, 
ilíquese pase á la Dirección general de A d -
üifitracion Civi l , para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
Copias que se citan: 
m Toribio fíiaz y Díaz, Notario del Ilustre 
gio de esta Ciudad de Burgos, crn TPSÍ 
na en la misma.--Doy fé: Que por D. M a -
l Elizalde j i^rriaga, major de edad, casado 
vecino de esta Ciudad^ con cédula pfiFonal que 
^ y devuelvo, vse me ha pn-sentado para 
'lEOciar el o( comento que copiad'- liten-Imei te 
6 afí:—Bay un eello de timbre 4.'clfcse i ño 
i "^"25 pesetas. Patente de i n u n c i ó n sin ga-
* 'fe del bidnr ex. cuarto á la Lovedad, con-
3 ^ Alicia t u n'irh d del cljeio sobre que recae.— 
jlctavio Cu; rtí-ro y Cifu'nfes, Director g f -
| ^ Agrifulluf?-^ Industria y Comercio.—Por 
;ílto D. M M UPI Ehzalce y Arroga , tomic i -
ífn Bui^'S, l a prefntado ccn fecLa 8 de 
íl^ttbiede 1888 ei el Gcbiemo Civil de Pur-
1 instM.fia d(cumentaca en solicitud de 
pite de invejcicn, jo r un ajajato para el be-
10Usbeca \ dras plantas de anábg ' j s tfetruc-
.^atórica.—Y Labiendo (umpl do con lo que 
jete, Iie' sobre p-ri i-ular la Ley de 30 de Julio 
ifT' eítf í,!reicion general <n virtud de Us 
Jtjces qte 1- en fiere el art 4 o del Red 
l í e 30 re Julio de 1887, exp^e por 
JCufi del Exi mo. 8r. Ministro de F( mentó 
PÍÍS J6 LLVF 1 <••< L que le asegure en la Pei ínsuía 
^ W ^ n t r , ? pci el Término de 20 iños , c-n-
| eS(le la fechfi dei jrfsente titulo el d re-
; explotación ex' lusivs- de ia mencionada 
¡ e? la ferma esrrita en la memoria y 
^ i^dos á estü Patente, cuyo dere ho puede 
^ l^^s ivo á las posesiones de Ultrnmar, 
W C0D ,0 (1U I d,sPorie el art- 2 0 d 1 
J^to de 14 .i>. M<.yo de, 1880.--De esta 
j a l a r á razou en el N gociado de l u -
ttegi-1r,, ^ |a Prof ierbd Industrial y 
ÍUe ^ ' i ' i t ' r io d-^  Fomento^ y se i>re-
L ^'icluf.H!-^ y no tendrá va nr alguno si 
^¿1° 110 íií','^:ice en ^^b0 N-goci^do y 
ae las cuot s anuales que establece el 
art. 13 y no acredita ant^ el Jefn del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable plazo de 2 
iñoe, contados desde lafethi;, que ha puesteen prác-
tica en España el objete de la Patente estable-
ciendo una nueva industria en el psig.—Madrid, 
10 de Emro de 1889 —Octavio Cuartero.—Hay 
un sello que dice.—Dirección general de A g r i -
cultura Industria y Comercio.—Tomada razonen 
el libro 7 / fólio 533 cou el núm. 8833.—Hay 
otro sello que dice.—Negociado de Iniustria y 
Registro de la Propiedad Indast ial y Comer-
cial.—El documento inserto concuerda exacta-
mente con el exhibido por el D . Manuel E l i -
zaide y Arriaga á quien se le devuelvo rubr i -
cado de la que aeostumbro, firma su recibo doy 
fé. Y á su instancia expido el prepente en este 
pliego de la clase décima núm. 7665*26_, en Bur-
gos á 6 de Seti mbre de J 8 8 9 - — R e c i b í el do-
cumento.--Manuel Elizalde.—Signado. Tonbio 
Diaz y Diaz Burgos. -Legalización.—Les infrans-
cntos Notí rios del I re Colegio de esta C iu -
dad de Burgos con vecindad en la misma lega-
lizamos el s)gno, firm* y rubrica que anteceden 
de nuestro compañero y convecino D. T( ribio DÍPZ 
Burgos 6 de Setiembre d»- 18b9—Signado.— José 
( oimenzana.—Signado.--F« rnand- Mcnterubio.— 
Hay un s»llo de Legalización —Hay otro móvil. 
—Es cofia E l Director gen-ral, B- Pasaron.--
Hay un sel'o que dice Mi i isteno de Ultramar 
Dirección gertral de Administra cien y Fomento. 
— I s copia, L( pez G mi ndi. 
Play un sello de déi ¡ma clase año 1889 de 
dos pesetas, y al márgen el númeio del pliego 
C34í¿18.--I . Fianrisio Mpyt y Moja^ Noterio 
del Ilustre Colegio de esta Cóite, cou vecindad 
y fija repdencií en lf n i í m a . — Dcy fe: Que 
per D. E adío Pcmda y Gisbírt , m» ba sido exhi-
bida para testimoniar la latente de invención 
que & la letra es cemo si^ue:=Patente de i n -
vención sir garantía del GolieiLO tn cuanto á 
la novedad^ convenienca ó utilidad dei objeto, 
sobre que recí:e.--D, Carlos Testi r y Piiscual, 
Director general re Agncultura^ Industria y Cc-
mercio. Por cuínto D. J rge Nicolás 1V1. Kibbin, 
domiciliado en Nueva Yord (Es;ados ü m d c s de 
América del N rtej, ha presn.t do con f rha 6 
de Jm io de Jb89 en •! G'bierno Civil de Ma-
drid, una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención per «unos caítueboí» jjerfec-
cionaíio.« con pr yectilts j ropios para esparcir aceite 
sóbrelas agu;smu \ agitadas». Y habiendo cumplido 
con lo que previene s^re el particular la Ley 
d« 30 de Judo de 187'^; esta Dirección gene-
ral en virtud de UiS f icultade^ q le confiere 
el art. 4.° del R^^ » Decreto de 30 de Julio de 
1807 expHe p ' r ¡legación del Exom '. Sr. Mi-
nistro d»- Fomeul' á f vor de di.ho solicitante la 
prJ8-nte P »tonte d« i • euci-n que U Hsegurj en 
la P nínsula ó -^ s \ '.ceT^*»s p-r el término 
de 50 año^, co. 'aLiO:' des 'e 1 f^cha del pr senté 
Titulo, el derecLo a la explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la forma descrita en 
la memoria y dibujos unidos á esta Patente cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á k s provincias 
de Ultramar si cumple con lo que dispone el 
art. 29 del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patenta se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial del Ministerio do 
Fomento y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la forma qua 
previene el art. 14 de la Ley, el importa do 
las cuotas anuales que establece el art. 13 y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo improrrogable de 2 años, contados 
desde esta fecha que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva iadustria en el país.—Madrid, 20 do 
Agesto de 1889.—Carlos Testor.— Hay un sello 
de la Dirección general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Tomada razón en el libro 9.ft 
fólio 172 con el núm. 9667.—Hay un sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica. 
Corresponde literalmente con su original que de-
vuelvo al Sr. exhibente de que doy fé.—Para 
que conste á su instancia pon^o el presente en 
este pingo clase 10.a núm. 634218 que si^no, 
firmo y rubrico en Madrid á 4 de Setiembre 
de 1 8 8 9 . = Hay un signo.—Francii-co Moyc. 
— Hay una rúbrica, derechos dos pesetas n ú -
mero 11 arancel. — Legalización: Les infrascritos 
Notarios del I ustre Colegio de esta Corte, ve-
CÍLOS de la misma legalizemos el signo, firma 
y lúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Francisco Moya y M o y a . = M a d r í d í 4 de Se-
tiembre de 1889. = Hay un signe .=Vicente Ca-
llejo Sai z.-Hay otro signo.—Mariano Alonso A p o -
l i m r i o . — H a y una rúbrica. — Hay un timbre móvil 
de 10 céntimos inutilizado.-Deb; jo de este hay otro 
sello pegado que dice: Colegio N tarial d-d Territo-
r o de Madrid.—Nihil Pnus Fide, número 9087 
Séiie quinta.—Tros pesetas, dia 4 do Setiem-
bre de 1889.—Madrid.—Encima de este hay 
estampado parte de otro en tinta azul, del Co-
legio Notarial de Madrid.—Ks copia.— Kl Direc-
tor geLernl, B . Pasiron.—Hay un se lo que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección gene-
ral de Administración y Fomento.—Es copia, 
López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del lus 
tra Colegio de esta Capital v vecino de la inisnu. — 
Doy fe: Que por D. Alberto Clarke, mayor de 
edüd, soltero, profesión presentar documentes ea 
el Gobí rno Civil para p*tent^s ó pnvi l gios de 
inv^ncioD, vecino de esta Cor e, d mi i l i do en 
la calle del Florin nú a. 6, prévia presentación 
de s i cédula personal de 9.a clase, que lo de-
vuelvo, exp dida en 24 de Setiembre último, con 
el núm. 803, se me ha exhibido para testimo-
1885 16 Noviera^ de 1889. Gaceta de Manila.—Núm. 316 
litar la s'guiente Patente. P.iteote de inven-
ci >n sin garantía del Gobierno en cuactg á la 
Eovedar), conv^niercia ó utilidad del objeto fobre 
gue recae.=D. Octavio Caartero y Cifaent s, D i -
r tor gen ral de Agricultura, In 'ñ is t rh y Co-
m T C Í ).=-:Por cuanto D. Clemente Augusto d'As-
sumpcao y D. Emilio Silvestre Diaz, domieiiia-
dos en Lisboa (Portugal) han presénta lo con fe-
cha 4 de Febrero de 1889 en el Gobiern > civil 
d« Madrid uua instancia documentada en soli-
cita 1 de Patente de ii>vención por «mfj ras en 
el procedin^ieoto de destilación de la huda mez-
cl-ida con ceniza ó coke m , n u d o . » = Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobr-* el particu-
lar, la L e j de 30 de Julio de 1878; ^sta D i -
reccioo g-^nera^ en virtud de las fricultndes que 
le confiere el art, 4.° del R^al Djcreto de 30 
de Julio de 1887^ expide por delega ion del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de d i -
chcs solicitantes la presente Patente de Í U V A D -
cion qua les asegure en la Península é Islas ad-
yaoontr-s, por el término de 20 años, ontados 
des le la fecha del pre-ente título, el derecho á 
la explotación fxclusiva de la mencionada I n -
dustria, en la forma descrita en la memoria unida 
á e ta Patente cuyo derecho puede hacerle ex-
tensivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2.° del Real Decreto 
de 14 de Mayo de 1880.=De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Indusiiia y Re-
gistro de la propiedad Industrial y ComQrcial del 
Ministerio de Fomento; y se previene que ca-
ducará j no tendrá valor alguno si los intere-
sados no satisfacen en dicho Negociado y en 
el art. 14 de la Ley, el 
anua'es que establece el 
WQte el Jefe del mismo 
de 2 años 
J 
no 
la firma qu^ previene 
importe de las cuotas 
srt. 13 y no acredita 
Negociado, en el plazo impr Trogable 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente, esta-
bleciendo una nueva Industria en el pnís. — Ma-
drid 25 de Abrd de 1889.--Octavio Guartero.— 
Hay un sello de la Dirección general de Agricul-
tura Industria y Comercio. —Tomada razón en el 
libro 8.° fdio 147 vuelto con el núm 9 1 9 2 . = 
Hay otro sel'o del Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad Industrial y Comercia!.= 
Concuerda lo inserto con su original á que me 
remito y el que devolví al Sr. exhibente. Y para 
que conste y entregar al m smo, pongo el pre-
sente en este pliego, el-se décima que signo y 
firmo en Madrid á 27 de Junio de 1889.=Hay 
un signo —Joaquín Moreno.—Hay un sello No-
tarial.--Legalización.—Losinfrcscritos Notarios d l^ 
Ilustra Colegio Territorial de esta Capital y ve-
cinos de lo misma legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquín Moreno.—Madrid 10 de Julio de 1889.— 
Hay dos signos.—Mariano Demetrio de Ortiz.— 
Licenciado Manuel G . Roirigo.— Hay un sello 
Notarial y un timbre móvil — Es copia.—El Di-
rector general, B. Pj»sarón.—Hay un sello qua 
dice: Ministerio de Ultramar.—DTeccion general 
de Administración y Fomento.— Es copia, López 
Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Capital y vecino de la misma. 
—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke mayor de 
edad soltero profesión presentar documentos en el 
Gobierno Civil para patentes ó privilegios de inven-
ción, vecino de esta Corte, d- miciliado en la calle 
del F.orin núm. 6, prévia presentación de su cé-
dula personal de 9. ' clase que le devuelvo, ex-
pedida en 24 de Setiembre último, con el núm. 803, 
se me ha exhibido para testimoniar la siguiente.— 
Patente. Patente de invención sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia 5 
utilidad del objeto sobra que recae.—D. Octavio 
Cu artero y Cifuentes, Director general de agri-
cultura,' industria y Comercio.—Por cuanto Mrs. 
Alfred Don y John Sanhs, domiciliados ea Warric 
Rville y Pirmont respectivamente (Au?tr*lia) han 
presentado can fecha 4 de Febrero de 1889 en 
el Gobierno Civil de Madrid una instancia do-
cumentada en solicitu i de patente de invención por 
«mejoras en aparatos queobran por raeiio de un 
ch rro d« vap .r y una coméate inducida de 
aird»—Y habiendo cumplió con lo qae previene 
sobre el particular, iaL^y e 30 d^ Julio de 1888; 
esta Dirección en virtud de las facultades que 
le confiere «1 art. 4.° di Real Decreto da 30 
Julio de 1887, expiU pr delegación del Excrao. 
Sr. Ministerio de Fomeito, á favor de dichos 
soliciUntes la presente ptente de invención que 
les asegura en la Penínaila é Islas adyacentes 
por el término de 20 . aios, contad s desde la 
techa del pr smte título, el derecho á la ex-
plotación esclusiva de h mencionnda industria 
en la forma descrita en la memoria y dibujos 
unidos a esta patente, ciyo derecho pueden ha-
cer e extensivo á las provincias de Ultramar si 
cumplen con lo que dispme el articulo s gundo 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.— 
D 3 f^ st* patente se tom-ná razón en el Nego-
ciado de Industria y Ras tro de la propiedad 
Industrial y Comercial dd Ministsrio de Fomento 
y se previene que caduíará y no tendrá valor 
alguno si los interesados no satisfacen en dicho 
Negoúado y en la forma que previene el artí-
culo 14 de la L^y el imp-jte de las cuotas anuales 
que establece el art. 13 y no acreditan ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plaz > imprc-rr-gable de 
dos años, contadas desde esta fecha, que han puesto 
en práctica on España el oljeto de la p tente estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid 
15 de Abril de 1889.~0. i t vio Cu artero.—Hay 
un s lio de la Dirección general de Agricultura 
Industria y Comercio.—Tomada razón en el l i -
bro 8.° con el núm. 9193.- Hay un sello del 
Negociado de Industria y Registro de la propie-
dad Industrial y Comercial.- Concuerla lo in-
serto con su original á que remito y el que de-
vo vi al 3r. exhibente.—Y para que consta y en-
tregar al mismo pongj el presente en esta pliego 
claee décima que signo y firmo en Madrid á 27 
de Jumo de 1889.—Hay un signo.—firma.—Joa-
quin Moreno.—Hay un sello en tinta morada de 
la Notarla.—Legalización. Los infrascritos Nota-
rios del Ilustre Colegio Territorial de esta Capital 
y vecinos de la misma, 1 g-ilizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Jo quin Moreno.—Madrid, 10 de Julio de 1889. 
- Hay dos signos.—firman.—Mariano Dem-trio 
de Ortiz y Licenciado. Manuel G . Rodrigo.— 
Hay un sello del Ilustre Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid y timbre móvil . - -Es co-
pia.—El Director general, B. Pasarón.—Hiy un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es co-
pia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma.—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, 
mayor de edad, soltero, profesión presentar do-
cumentos en el Gobierno Civil para Patent-s b 
privilegios de invencien, vecino de esta Córte, 
domiciliado en la calle del Florin núm. 6, bajo 
izquierda, prévia presentación de su cédula per-
sonal de 9.a clase que le devuelvo, expedida en 
24 de Setiembre de 1889 con el núm. 803, se 
m© ha exhibido para testimoniar la siguiente.— 
Patenta Patente de invención sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae:—D. Oc-
tavio Cuartero y Cifuentes, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cu&nto 
Mr. Melville Chompsom Véale y Jonh Henry 
Smalpage, domiciliados en Lóndres, han pre-
sentado con fecha 15 de Marzo de 1889 en el 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia do-
cumentada en solicitud de Patente de invención 
por «mejoras en el procedimiento de hacer se-
ñales en tiempo de niebla ó bruma en el mar, 
aplicable también á un sistema general de se-
ñales en el mar, ya sea desde construcciones, 
fortalezas 6 análogos».—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley 
de 30 de Julio de 1878; esta Dirección gene-
ral en v i r t u l de l i s fAcuítales que le conJ f 
el art. 4.° del Real Decr-lo de 30 d ' Juj^ 
1887, expide por delegación del _Kx',aio. 
Ministro de Fomeato á fivor de dichos si 
tantos la presenta Patmte de iuvención qu^boj0 
asegure en la Península ó ls as adyac«r 
por el término de 20 añ^s, cen ados desdoT c 
fecha del oreante título, el d re ho á U J 
plotacion exclusiva d^ la mencionada i ^ H B 
en la forma d scrita ea la m^morii y dibm ^ 
unidos á esta Patente, cuyo dere ho pu vle [ ) 
c^rle extensivo á la^ froviacias da Ultrimtr, 
cumple con \o que previene ^ l art. 2." del {j, p1110" 
Deceeto de 14 de Mayn de 1880.—De esta] ÍJ0 
tente se tomará razoa ea el Ne^oci tdo de)»1'0 
dustria y Registro de la Propiedad lüdQatrjl88 ^| 
y Comercial del Ministerio de Fomento; y] i^ 9 
previene que caducará y no ten i v lor a|i:DPr' 
«uno si los interesados no sitisficen en dici1'13' 
Negociado y en la fjrma que previene el s i j ^ 
ticulo 14 de la Ley, el importe de las cao!j ^tr| 
anuales que establece el art. 13 y no acreJ^i 
ante el Jefe del mismo Negociado, eu el plJj ^ 
improrrogable de 2 años, contados desie « r ^ 
fecha que haa pu-st» en práctic v en Espaüi fY 1 
objeto de la Patente "stablcdendo ura ¡i^Jf, ' 
indusiria en el país.—Madrid, 14 de Majo f da( 
1889—Octavio Cuartero—Hay un sello derto 
Direcdm general de Agricultura, Induslriif''0 
Com -rcio.—Tomada razón en d libro 8.* 
232 vuelto con. *d núm. 9361.--Hay otro 
lio d>d Negociado de Industria y Registro' 
la Propiedad !&daetrial y Comer J¡al.--Coneí 
lo inserto coa su original á que me remi&j 
el que devolvi al Sr. exhihsute. — Para queco* 
y entregar al mismo pongo el presente en 
pliego de la clase 10.* que si^no y firmo en Maái es r| 
a 20 de Julio de 1889 . -Hay un si.'no, firai'del 
--Joaquin Moreno.—H^y un s-llo en t i ota i I * " 
rada de la N t a r í a . - Le^alizaci m: Los ira? 
cntos Notarios del liustre C degio Terntorij 
esta Capital y vecinos de la misma, legalizan ^ . 
el signo, firma y rúbrica qu^ antec-^ len ^ 
nuv-tro comp ñ ' r o O. Jo^quiu Moreno.—MI 
9. 
27 de Julio' de 1889.—Hay .los sígaos, í p01 
m^n.—Mariano Demetrio de Ortiz y Li eucia 
M nuel G. R>drigo.=Hvy un sel o del Uní T1 
Colegio Notarial d J Territorio de M i i r i l y' 9 
timbre móvil .—Es copia.—El Dire-t)r e^oet H 
B Pasaron.—Hay un sello que dice: MiaisjT 
de Ultramar. Direcdon gen ral de Ajlmbil 
cion y Fomento.—Es copia, Lopoz GirauaH Jj 
Don Joaquin Moreno Caballero. Notario ^¡ ¡J j * 
tre Colegio de esta G r^te v vecino de la ml8l| J 
= D o y fé: Que por D. A.ibert3 C arlo oy 
de edad, soltero, profesión presentar ^ ^ ¡ ¡ p ^ 
en el Gobierno Civil para patentas ó Pr^ v. íficQHl 
de invención, vecino de esta Córt^ dotnic 
en la calle del Florin núm. 6^  previa f 
tacion de su cédula personal, de 9.* clas^  
ie devuelvo, expedida en 24 de Setiembrfl 
timo con el número 803, se me exhibido 
testimoniarla siguiente Pat nt Patente ® 
vención sin garantía del Gobierno, en c^ 8 
la novedad, conveniencia ó utdidad del ^Je^ 
bre que recae.=D. Manuel Mariategui J 
y anís Conde de S. Bernardo, Director £[eD< 
agricultura, Industria y Com-rcin, interino.'^ ^ 
cuanto Mrs. Henry Havemanu y Adbert 
wicli Cuminghan, domiciliado on París 
mero y en Londres el segundo, lian presente 
fecha 19 de Marzo de 1889 en el G-obj^ 
vil de Madrid una instancia documanta.aa^J 
licitud de patente de invención por *1I1^ |sti 
el procedimiento de extracción de oro, J^jj 
plomo de sustancias que los conteDgan»^^ | 
bi^ ndo cumplido con lo que prdVien®JU-j 
particular, la Ley de 30 de Ju io de ^ ' J ^ j 
Dirección general, en virtud de las í f ^ L 
que le confiere el art. 4.° del Real v 
30 de Julio de 1857, expide, por del;gLof \ 
Exorno. Sr. Ministerio de Fomento, a , ^ 
dichos solicitantes la presente Patente ^ 
cion que les asegure en la Península é 
Gareta de Manila.—Núm. 316 16 Novioibre de 1889. 1886 
¿eeotes, por el t é r m i n o de 20 a ñ o s , contados 
u^j. B L j a f^gjja ¿ei presente titulo, el derecho á 
lid explotHcion exclusiva en la mencionada indus-
lía, en la forma descrita en la memoria j di-
Em'os uni os á esta patente, cuyo derecho pueden 
Leerle ext nsivo á hs provincias de Ultramar 
fcumplpu con lo que dispone el art. 2.* Jel 
l^ al Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
; .Patente se tomará razón en el Negociado de In-
U • ¿ustria J Registro de la Propip.dad, Industrial 
1 } y Comercial, del Ministerio de Fomento; y se 
«reviene que caducará y no tendrá valor a l -
^¿'puio s^  t^s interesad's no satisfacen en dicho 
' Degociado y en la forma que previene el artí-
jdel ^ ^ e^ 'a f* ^mPor^ e e^ a^s cuotas anua-
lusa * ^ue es^ a^ ece e^  artículo 13, y no acreditan 
8 ate el Jefe del mismo Negociado, en el plazo 
nprorrogable de 2 años contados desde esta fe-
que ha puesto en práctica en España el 
jeto de la Patente estableciendo una cueva i t-
[gtria en el país.—Madrid, 27 de Mayo de 
19.—C. de San Bernardo.—Hay un sello de 
j i Dir ccion general de Agricultura, industria y 
^.Crmercio—Tomada razón en el libro 8.° folio 
J |9 vuelto con el núm. 9375.—Hay otro sello 
' w Id Negociado de Industria y R gistro de la Pro-
lavo a^<^  ín^llstria^ J Comercial.— Concuerda lo in-
' je íto con su original á que me remito y el que 
Islria m ^ a^  exb^ente« Para que conste y en-
• j igar al mismo pongo el presente en este pliego 
Itro! 16 8^no y ^Tm() eQ Madrid á 20 de Julio de 
LroB89.—Hay un signo.—firma.—Joaquín Moreno. 
|ncQlHay uu sello azul de la Notaría.--Legalización: 
J Í S infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Terri-
l ecoU e^ esta Capital y vecinos de la misma^ 
^ Jalizamos 1^ signo y rúbrica que anteceden de 
a^ij|iestro compañero D. J aquin Moreno.—Madrid 
tlJde Julio de 1889.—H^v dos signos.—firman. 
ut;idPa"ano ^ernfttri0 Ortiz y Licenciado Ma-
iofilf ^- Rodrigo.--Hay un sello del Ilustre Co-
orlalff0 Notarial del Territorio de Madrid y un 
laUzaif^ 6 m ^ 1 - — E s copia.—El Director general, 
fen|Pasaron.— Hay un sello que dice: Ministe-
iMái'ta Ultramar. Dirección general de Admiois-
los,»011 y Fomento.—Es copia, López.ijJamundi. 
•eu. , 
n Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
i Wh Colegio de esta Córte y vecino de la 
geoeB18-—Doy f : Qae por D. Alberto Clarke, 
,QÍgííiipor de edad, solero, prof-sion presentar do-
i^stsr81^ 03 en el Gobierno Civil para Patentes ó 
tta^fcpos de invención vecino de esta Capital, 
ciliado en la calle de Florín núm. 6, pró-
¿elBlPresent'cioii do su cédula personal de 9.a 
niisuf6,^ '5 le devuelv > expedida en 24 de Setiem-
ffli.í;/^1110) C0D pl núm. 803, se me ha ex-
uOrtlK0 P'-^ ra t^  tirnoniar la siguiente.—Patente: 
i v M B r 6 ^e iiívencion sin garantía del Gobierno 
^ ^ k ^ ^ ^l I0Vr^acl conveniencia ó utilidad 
Preíí te 80^ r<3 clue r0cae.—D. Manuel Maria-
^ ^ , D v a : s , Conde de San Bernardo, Di -
brej^g6'eral de Agricultura Industria y Comercio 
ido M j ^ - P o r cuant Mr. Jonalhan Phillips^ domí-
de'F0 6'' O kvill-í (C nada) ha presentado con 
caaDC,12 de Abril Je 1889 en el Gobierno Civil 
' ^ • l ^ i ' una iostancia documentada en soli-
y y i , ' .e Párente de invención por una tenalla 
o e í « i la(fora iieifrtcrc.-i^nada.—Y habiendo cum-
O . ^ S ^ 0 lo (jue previene sobre el particular la 
ert M j " 3 0 de JUI Í0 1878: esta Dirección ue-
el BL*11 virtu i de les facultades qu^ le confiere 
4,0 dpl ^ l Decreto de 30 de Jolio de 
i ^ j L ' ^ p i d e ]HT dele pación del Excmo. Sr. Mi-
da^l^6 ^'mento a favor de dicho so icitante 
iejorJl¿uj!lrH1^atente de invención, que le ssegure en 
A J E ^ 8 1 1 ^ ('; Islas ¡ dyacentes, par el térmir o de 
* wFH00'11^^ 8 ^ eSlie a^ ^c^a á^lpr. senté título, 
s0 _ A ^ ^ 0 á Ja exp'otacion exclusiva de la m^ncio-
it»^^8'1"-^ en a o^rmH descrita en la Memoria 
tfl^ 8 lin^^s ^ esta P .t^nte, cu jo deret ho puede 
' B L ei^n8ivi á las provincias de Uttramar, si 
l0 J ^ ^ p j * Negociado de Industria y R-gistro de 
Isl^ Industrial y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial leí Ministerio de Fomento; 
y se provnne que ca ñora y no tendrá v;=Íor alguno 
si el interfsado no satisiceen dicho Negociado y en 
la forma que previ-ned articulo 14 de a Lev, el 
imperte de las cuotas amales que establece el «rt. 
13 y no acredita ante e! Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo improrrogale de dos años, contados 
desde esta fecha que ha puesto en práctica en 
España el ol jeto de laPatette. estableciendo una 
nueva industria en el pais=Mad'úd 13 d^ Junio 
de 1889—C. de San Brnardo—Hay un sello de la 
Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio—T mada ri.zon en el libro 8.° folio 288, 
con el núm. 9472—Ha? otro sello del Negociado 
de Industria y Registo de la P r piedad Indus-
tria y Comercial—Concierda lo inserto con su ori-
ginal á que me remití y el que d< volví al S r . 
exhibente. Para que conste y entregar al mismo 
pongo el presente en este pliego, (las-^ 10.a que 
signo y firmo en Madrid á 20 de Julio de 1889.— 
Hay un signo y firma—Joaquin Moreno.--Hay 
un se'lo Notarial del uismo.—Legalización.- Los 
infrascritos Notarios dei Ilustre Colegio Territo-
rial de esta Capital y vecinos de la misma, le-
galizamos el signo, finna y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero Don Joaquín Mo-
reno— Madrid 27 de Jubo de 1889.--Hay dos 
signos y firmas.—Mftrhno Demetrio de Ortiz— 
Licenciado Manuel G. Rodrigo.—Hay un sello en el 
que se leé.—Colegio Notarial del Territorio de 
Madrid y un timbre móvil.—Es copia.—El Direc-
tor general, B. Pasarón.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar Dirección general de Ad-
ministración y Fomento.—Es copia^ López G a -
mundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del I lustre 
Colegio de esta Capital y vecino de l amisma .— 
Doy fé: Que por D . Alberto Clarke de 43 años de 
edad, soltero, profes ión presentar documentos en el 
Gobierno C i v i l para patentes ó pr ivi legios de inven-
c ión , vecino de esta Corte domicil iado en la calle del 
Fio i n n ú m . 6, p r é v i a p r e s e n t a c i ó n de su c é d a l a per-
sonal do novona olaec <jue--4o dcvuel-ro; cxpfidida en 
24 de Setiembre ú l H m o , con el n ú m . 803 se me ha 
exhibido para testimoniar la s iguiente. —Patente. Pa-
tente de invenc ión sin garant ia del Gobierno en cuanto 
á la novedad conveniencia ó ut i l idad del objeto so-
bre que recae.—D. Octavio Cuartero y Cifuentes, D i -
rector general de A g r i c u l t u r a Indust r ia y Comercio.— 
Por cuanto M r . James Bowyer D. Azcy Boul ton , do-
mici l iado en Fersey (Estados Unidos) ha presentado 
con fecha 19 de Febrero de 1889 en el Gobierno Ci -
v i l de Madr id una instancia documentada en so l ic i -
tud de Patente de i n v e n c i ó n por « m e j o r a s en el p ro -
cedimiento pnra fundi r l ingotes metá l i cos en molde 
seccional »—Y habiendo cumpl ido con lo que previene 
sobre el part icular la l ey de 30 de Julio de 1878; 
esta Di r ecc ión general en v i r tud de las facultades que 
le confiere el ar t . 4.° del Real Decreto de t reinta 
de Ju l io de 1887, expide por de legac ión del Excmo. 
Sr. Min i s t ro de Fomento á favor de dicho solicitante 
l a presente patente de i n v e n c i ó n que le asegure en 
la P e n í n s u l a é Islas adyacentes por el t é r m i n o de 10 
a ñ o s contados desde la fecha del presente t í tu lo el 
derecho á la exp lo tac ión exclusiva de la mencionada 
indus t r i a en la forma descrita en la memoria y d i -
bujos unidos á este Patente, cuyo derecho puede ha-
c u l e extensivo á las provincias de U l t r amar si cum-
ple con lo que dispone el art . 2.° del Real Decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se t o m a r á 
r a z ó n en el Negociado de Indust r ia y Registro de la 
piopiedad Indust r ia l y Comercial del Minis ter io de 
Fomento y se previene que c a d u c a r á y no t e n d r á 
v a t r a lguno si el interesado no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que pieviene el art. 14 de 
la Ley el importe de las cuotas anuales que esta-
b k c e el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de dos años con-
tados desde esta ferha que ha puesto en p rác t i ca en 
E s j a ñ a el objeto de la patente estableciendo una 
nueva industria en e lpa ip .—Madr id , 14 de Mayo de 1889. 
— Octavio Cuar te ro .—Hay un sello de 1 ' Di recc ión 
general de A g r i c u l t u r a Industria y Comercio.— T o -
mada ra /on en el l ib ro 8.° folio 170 con el n ú m . 9273. 
— H a y otro sello del N ^ o c i a d o de industr ia y R e -
gis t ro de la propiedad indust r ia l y Comercial .—Con-
cuerda lo i n s t r t o con su o r ig ina l á que me ' emi to 
y que devolví al Sr. exhibente.— Para que conste y 
e n t n g f t r al mi.-mo pongo el p r é s e n l e en este p ü ^ g o 
clase d é c i m a que s igno y firmo en M a d r i d á 27 de 
Junio de 1889.—Hay un sello en t in ta morada de la 
Notar ía .—Hay un s igno.—firma.—Joaquin Moreno.— 
L e g a l i z a c i ó n . Los infrascritos Notarios del I lus t re Co-
legio Ter r i to r ia l de esta Oórte y vecinos de la misma 
legalizamos el s igno, firma y r ú b r i c a que antec-den 
de nuestro c o m p a ñ e r o D. Joaquin Moreno — M a d r i d , á 
10 dé Julio de 18H9.—Hay dos s i g n o s . — f i r m a n . = M a -
r iano Demetrio de Ortiz y Licenciado Manuel G. R o -
dr igo ==Hay un snllo del I lustre Colegio Nota r ia l de l 
Terr i tor io de Madr id y un t imbre m ó v i l . = E s cop ia .= j 
E l Director general , B. P a s a r ó n . = H a y u n sello que 
dice: Ministerio de Ul t ramar Dirección general de A d -
m i n i s t r a c i ó n y Fomento.—Es copia, López G a m u n d ú 
D o n Joaquin Moreno Caballero, Notar io del Ilus-» 
tre Colegio de esta Capital y vecino de la mi sma .— 
Doy fé: Que por D . Alber to Clarke, mayor de edad, 
soltero, p rofes ión presentar documentos en el G o -
bierno C i v i l , para Patentes ó privi legios de i n v e n c i ó n 
vecino de esta Cór t e , domicil iado en la calle del F io* 
t i n n ú m . 6 prév ia p resen tac ión de su cédu la perso*» 
nal de 9.* claso, que ie devuelvo, expedida en 24 do 
Setiembre ú l t i m o , con el n ú m . 803, se me ha ex-» 
hibido para test imoniar Ja s iguiente Patente.—Patente 
de i n v e n c i ó n sin g a r a n t í a del Gobierno, en cuanto á 
la novedad conveniencia ó u t i l idad del objeto sobre 
que recae.—D. Alejandro Pidal y M o n . — M i n i s t r o 
de Fomento.—Por cuanto D. Otmar Mergenthaler , 
residente en Bal t imore (Estados Unidos) ha hecho pre* 
s e n t é en 11 de Marzo ú l t i m o , que á fin de asegurar 
el derecho á la ex' lotacion exclusiva de un proce-
dimiento para producir rapidez y e c o n ó m i c a m e n t e i m -
presiones de caracteres, por medio de un mecanismo de 
f u n d i c i ó n ó colado, en c o m b i n a c i ó n con una ma t r i z 
mudable y comprobada por toques dispuestos a l efecto 
en la m á q u i n a que se describe, desea obtener Patente 
de i n v e n c i ó n , co arreglo á la Ley de 30 de Ju l io do 
1888 y ha cumplido con lo que se pre iene en la 
m i s m a Lev , por tanto S. M . se ha dignado conceder 
á D . Otmar Mergenthaler , derecho á la e x p l o t a c i ó n 
exclusiva de la mencionada industr ia en la forma des-
cri ta en la memoria y plano unido á esta Patente, 
como parte integrante de la misma, y conforme en 
u n todo con los ejemplares que obran en el Conser-
vatorio de Ar tes por el t é r m i n o de 20 a ñ o s , conta-
dos desde hoy hasta i g u a l fecha del a ñ o de 1905 en 
que c o n c l u i r á . Este derecho se considera concedido 
parala P e n í n s u l a , Islas adyacentes y provincias de U l -
t ra oar. Para hacer en estas provincias efectivo el dere-
cho que concede esta Patente, con arreglo a l Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880, los interesados de-
b e r á n presentar u n testimonio legalizado de la misma 
en e l Minis ter io de Ul t ramar . T a m b i é n p o d r á n si l o 
prefieren presentar directamente el referido tes t imonio, 
por si ó por medio de representante á los Goberna-
dores generales de las provincias Ultramarinas en cuyo 
te r r i to r io quisieran ejercer su indus t r ia . Esta Patente 
de la que debe rá tomarse razón en el Conservatorio 
de Artes s e r á de n i n g ú n valor, y por consiguiente 
c a d u c a r á la conces ión si el citado interesado no acre-
di ta ante el Director del Conservatorio de Artes, en 
el plazo de 2 a ñ o s , contados desde esta fecha, y con 
las formalidades que previenen el art. 38 y siguientes 
de la citada Ley , que ha puesto en practica el objeto 
de la Patente, estableciendo una nueva indus t r ia en 
el p a í s . — M a d r i d , 3 de Agos to de 1885.—Alejandro 
Pidal y M o u . — H a y un sello en seco del Minis te r io de 
Fomento . Patente de i n v e n c i ó n á favor de D. Otmar 
Mergenthaler, por un procedimiento para producir 
r á p i d a y e c o n ó m i c a m e n t e impresiones de c a r a c t é r e s por 
medio de un mecanismo de fundic ión ó colado en 
c o m b i n a c i ó n con una matriz mudable y comprobado 
por toques dispuestos al efecto en la m á q u i n a que se 
describe.- Se t omó r azón en el registro especial de 
Patentes de i n v e n c i ó n , del Conservatorio de Ar tes , 
al fólio 68 cuarto con el n ú m . 7316 — Madr id , 18 de 
Setiembre de 1885=-K1 S e c r e t a r i o . — R a m ó n G a r c í a R o -
mero.— Hay un sello del Conservatoaio de Ar tes .— 
Concuerda lo inserto con su or ig ina l á que me remi to 
y que devo lv í al Sr. exhibente. Para que conste y 
entregar a l mismo pongo el presente en este pliego 
chise 10.* que signo y firmo en Madr id fi 24 de Agos to 
de 1889.- Hay un signo Joaquin Moreno.— Hay u n 
sello Notarial .— Lega l i zac ión . Los i n f m c r i t o s N i tarios 
del I lu s t r e Colegio T e r r i t o r i a l de esta Capital y ve -
cinos de la misma, legalizamos el s igno, firma y r ú -
brica que anteceden de nuestro c o m p a ñ e r o D Joaquin 
Moreno - M a d r i d , 26 de Agos to de 1889.—Hay dos 
s ignos .—Eulogio Barbero yu in te ro .—Mar iano Alonso 
Apo l ina r io .—H; .y un sello del I lus t re Colegio N o t a r i a l 
del Ter r i tor io de Madr id y un t imbre m ó v i l . — E s 
copia .—El Director genera' , B . Pasaron.—Hay u n 
sello que dice: Ministerio de Ul t ramar . Di recc ión ge-
neral de A d m i n i s t r a c i ó n y Fomento.—Es copia, L ó p e z 
Gamund i . 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notar io del I l u s -
tre Colegio de esta Capital y vecino de la misma. 
Doy fé: Que por D. Alber to Clarke, mayor de 
edad, soltero, p rofes ión presentar documentos en e l 
Gobierno C i v i l , para patentes ó p r iv i l eg ios de i n -
vencion, vecino de esta C ó r t e , domic i l iado en l a 
calle del F l o r i n n ú m . 6, p r é v i a p r e s e n t a c i ó n de su 
c é d u l a personal de 9. ' clase que le devuelvo, expe-
1887 16 Noviembre^ 1889, Gaceta de Manila.—Núm. 316 
di da en 24 de Setiembre ú l t i m o , con el n ú m . 803, 
se me ha exhibido para testimoniar la siguiente.— 
Patente: Patente de i n v e n c i ó n sin g a r a n t í a del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó u t i -
l idad del objeto sobre que recae.—D. Manuel Mar ia tegui 
y Vinya l s , Conde de San Bernardo, Director general 
de Agr i cu l tu ra , Indus t r ia y Comercio in te r ino .—Por 
cuanto M r . H i r am Stevenz Max im, domiciliado en 
Londres, ha presentado con fecha 29 de Marzo de 
1889, en el Gobierno C i v i l de Madrid , una instancia 
documentada en solici tud de Patente de invenc ión 
por «mejoras en el procedimiento para carburar g a s » . — 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
part icular , la Ley de 30 de Jul io de 1878; esta D i -
recc ión general en v i r t ud de las facultades que le 
confiere el art . 4 .° del Real Decreto de 30 de 
Ju l io de 1887, expide por d e l e g a c i ó n del Excmo. Sr. 
Minis t ro de Fomento á favor de dicho solicitante la 
presente Patente de i n v e n c i ó n que le asegure en la 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes por el t é r m i n o de 20 
a ñ o s , contados desde la fecha del presente t í tu lo , el 
derecho á la exp lo tac ión exclusiva de la mencionada 
indus t r ia en la forma descrita en la forma descrita 
en l a memoria y dibujos unidos k esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ul t ramar , si cumple con lo que dispone el art . 2 . ' 
de l R M E I Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se t o m a r á razón en el Negociado de Indus-
t r ia y Registro de la Propiedad Indus t r ia l y Co-
mer ial del Ministerio de Fomento; y se previene 
que c a d u c a r á y no t e n d r á valor a lguno si el inte-
resado no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la Ley, el importe de 
las cuotas anuales que establece el art . 13, y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en e l 
plazo improrrogable de 2 a ñ o s , contados desde esta 
fecha que ha puesto en prác t i ca en E s p a ñ a , el ob-
je to de la Patente estableciendo una nueva indust r ia 
en el p a í s . — M a d r i d , 27 de Mayo de 1889.—Conde 
de San Bernardo.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agr i cu l t u r a , Industr ia y Comercio.—To-
mada razón en e l l ib ro 8.° fólio 263 con el n ú -
mero 9423.—Hay otro sello del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Indus t r ia l y Co-
mercial.—Concuerda lo inserto con su o r ig ina l á que 
me remito y el que devo lv í al Sr. exhibente.—Para 
que conste y entregar al mismo pongo el presente 
en este pl iego clase 10.a que signo y firmo en Ma-
d r i d á 20 de Jul io de 1889.—Hay un signo y firma. 
— J o a q u í n Moreno, y un sello de la misma Notar la . 
— L e g a l i z a c i ó n . Los infrascritos Notarios del I lustre 
Colegio Ter r i to r ia l de esta Capital y vecinos de la 
misma, legalizamos el s igno, firma y r ú b r i c a que 
anteceden de nuestro c o m p a ñ e r o D. J o a q u í n Moreno. 
— M a d r i d , 27 de Jul io de 1889.—Hay dos signos y 
firmas.—Mariano Demetrio de Ortiz.—Licenciado M a -
nuel G. Rodr igo .—Hay un sello en que se l é e . — C o -
legio Notar ia l del Terr i tor io de Madr id y u n t i m -
bre m ó v i l . — E s copia .—El Director general, B . Pa-
saron.—Hay un sello que dice: Minis ter io de Ul t r a -
mar . Dirección general de Admin i s t r ac ión y Fomento. 
—Es copia, López Gamundi . 
Secretaria. 
Negociado 2.* 
Indice de las Reales ó rdenes relativas al movimiento 
de personal de Gobe rnac ión , recibidas por el vapor-
correo « E s p a ñ a » , á las cuales se ha puesto el c ú m -
plase por el Excmo. Sr. Gobernador General con fe-
cha 12 del actual, y se publican á con t inuac ión en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 
5 de Octubre de 1888. 
Real ó r d e n n ú m . 861 fecha 19 de Septiembre 
p r ó x i m o pasado, declarando cesante á D . Antonio 
Motos, Oficial 2.* del Gobierno C i v i l de la Lsguna . 
Otra n ú m . 862 de la misma fecka, nombrando 
para la plaza de Oficial 2 . ' del Gobierno C i v i l de la 
Laguna, k D . Juan Garijo é Lsasa, que es Oficial 
3.° del de esta Capital. 
Otra n ú m . 863 de la misma fecha, nombrando 
para la plaza de Oficial 3.° del Gobierno C i v i l de 
Mani la , á D . Jacinto Aqaenza y Donaire, que es 
Oficial 2.° de la C o n t a d u r í a Central de estas Islas. 
Otra n ú m . 878 de 80 de Septiembre ú l t imo , apro-
bando la permuta solicitada por los oficiales cuartos 
D . Vicente Izquierdo y D. Adolfo Hermida, y nom-
brando en su v i r t ud , al pria>ero para la C o n t a d u r í a 
Central , y al segundo para el Gobierno P. M . de 
Mindanao. 
Mani la , 14 de Noviembre de 1889.—A. Monroy. 
Indice de las Reales ó r d e n e s relativas al movimiento 
de personal de Gracia y Justicia, recibidas por el va-
por-correo « E s p a ñ a » , á las cuales se ha puesto el 
c ú m p l a s e por el Excmo. Sr. Gobernador General con fe-
cha 12 del actual, y se publican á con t inuac ión en cum-
pl imiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 5 de 
Or tubre de 1888. 
R^al ó rden n ú m . 874 fecha 27 de Septiembre ú l -
t i m o , trasladindo al Juzgado de pr imera instancia 
de Tarlac, á D . M i g u e l Roriguez Berr iz , que sirve 
i g u a l cargo en Islas Batane. 
Otra n ú m . 875 de la msraa fecha, trasladando 
al Juzgado de primera instaicia de Islas Batanes, á 
D . Maximiano Bravo y Pere, que sirve i gua l cargo 
en Tarlac. 
Otra n ú m . 873 fecha l .0de Octubre p r ó x i m o pa-
sado, admitiendo la renuuch presentada por el Pro-
motor Fiscal electo de Bohol D . Gregorio V á r e l a y 
López de L imia , y r e s e r v á d o l e el derecho á ocu-
par plaza de la ca tegor ía de Juez de primera instan-
cia de entrada, con la l imit ic ion establ cida en la 
regla 3 / de la Real órden ce 8 de Agosto ú l t i m o . 
Mani la , 14 de Noviembre e 1889.—A. M o n r o y . 
DIRECCION GENERAL Dli) ADMINISTRACION C I V I L 
D E F I L I P N A S . 
E n v i r t u d del acuerdo de fecha 31 de Octubre ú l -
t i m o , el Excmo. Sr. Gubernacbr General de estas Islas 
se ha servido autorizar á esta Dirección general , para 
celebrar en concierto público, con el objeto de ad-
qui r i r grilletes cadenas y ha rás para la seguridad de 
los presos de la cárcel p ú b l u a de Calamianes, cuyo 
n ú m e r o de utensilios, figura en la re lac ión unida en 
el expediente que se halla de manifiesto en e l ne-
gociado de cárceles y Presidos de este Centro como 
t a m b i é n el pliego de condiebnes. 
E l acto t end rá lugar el cia 27 del presente mes 
á las diez de su m a ñ a n a en el salón de actos pú-
blicos de la referida Dirección general; las personas 
que quieran tomar parte en dicho concierto en el dia 
fijado, p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo al 
modelo unido y en pliegos (errados, a c o m p a ñ a n d o el 
documento de depósi to y sin cuyos requisitos no se-
r án admisibles. 
Lo que se publica en la «Gaceta oficial» para ge-
neral conocimiento. 
Mani la , 12 de Noviembre de 1889.—El Sub-Direc-
tor general , Manuel López Gamundi . .2 
Pa.T'te m i l i t a r 
GOBIS&WO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia i§de Noviembre de 1889. 
Parada y vigi lancia. Art i l ler ía y n ú m . 6.—J-^te d-1 dia, 
el Sr. Teniente Coronel del n ú m . 6, D . J o s é Grama-
ren.—Imati inar ia , el Sr. Teniente Coronel de Caba l le r ía , 
D. Juan Garc ía Celada. —Hospital y provisiones, n ü -
meru 3, segundo Capiun.—Reconocimiento de zacate 
f v i g d i m a, uont-. 'a. Caba l l e r í a .—Paseo de enfermos, 
n ú m . 3 .—Mús ica en la Luneta, Ar t i l l e r í a . 
De órden de S. E . , e General Gobernador Mi l i t a r , i n -
terino.—E1 T. C. Sargento mayor inter ino, Faustino 
V i l l a - A b r i l l o . 
U M i O H O t e ; 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. A Y U N T A M I E N T O 
DB LA. M. N. Y S. L . CIUDAD D E MANILA. 
E l que se considere con derecho á una cabra co-
g ida suelta en la vía públ ica que se halla depositada 
en el Tr ibuna l de Sarapaloc, se presentará , á recla-
marla en esta Secretari dando previamente señas de 
ella dentro del t é r m i n o de 6 dias, contados desde esta 
fecha; en la inteligencia que de no hacerlo as í caerá 
en comiso y se v e n d e r á en públ ica subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuncia en 
la «Ga eta oficial» para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
- Mani la , 13 de Noviembre de 1889.—Bernardino 
Marzano. 
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C A M A R A DE COMERCIO D E M A N I L A . 
En cumplimiento de lo preceptuado en el art . 18 del 
Reglamento, se convoca á los Sres. socios á la asam-
blea general ordinaria para el 28 del actual á las cinco 
y mediadela tarde en el l< cat propio de la Corporación. 
Manila, 13 de Noviembre de 1889.—El Secretaiio ge -
neral, F . de P. Rodoreda. 2 
ADMINISTRACION DE SUBSISTENCIAS MILITARES 
D E MANILA. 
Necesitando adquirir este Estab'ecimiento harina de 
1." superior de E s p a ñ a ó California, arroz de 2 / clase 
de P í ingas inan , palay y leña de Masbate, los que de-
seen presentnr proposiciones podrán verificarlo en la 
calle del Carballo n ú m . 2, a c o m p a ñ a n d o muestras y 
precios de dichos a r t í cu los , que se a d m i t i r á n hasta las 
9 de la m a ñ a n a del p róx imo l ú n e s 25 del mes actual. 
Kl pago se e fec tuará dentro de Ies crédi tos dispo-
nibles. 
Manila, 11 de Noviembre de 1889.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Juan G. Rodriguez. 2 
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E S T A C I O N C R N T R A L DE COMUNICACIONES. 
Por el vapor correo «Butuan» que en viag-e imp* 
ealdré. de este puerto para la l ínea del S. lí. del Af-
chipié lago el sábado 16 del actual á las dos de la tard? ^ 
esta Central A-'mitirá á. las 12 de 1H misma, la corres- S( 
pondencia que hubiere para Romblon, Batan, Capiii 1S t|,¡ 
I lo i lo , Negros, Antique, Cebú, Bohol, Surig-ao, Dapitai.^^ 
Misamis y Dumaguete. m^ 
Por el vapor correo «iEolus» que en viage irai* ^ ' ] 
s a l d r á de este puerto para la l í nea del Sur de Luzí ¿ jT)c 
el s ábado 16 del actual á las dos de la tarde, ^¡SQ,. 
Central r emi t i r á á las doce de la misma, la correspot i e¡h 
dencia que hubiere para Mindoro, Boac, Batan gas, ara e 
bos Camarines, Pasacao, Albay, Legaspi, Sorsogon,?^. s^  
baco, Masbate, Donsol, Lagnimanoc, Burlas y Virae. 
Por el v.'por correo «Venus» que sa ld rá de est|iiicu 
puerto para la linea del Norte de Luzon el sábado 1' 
del actual á las dos de la tarde, esta Central remitii 4C10n 
á las doce de la misma, la correspondencia que W 
biere para Subic, Zambales, Pangi'sinan, ambos IlociS 
Abra, Salomague, Sual, Union, Lepanto, CagayanI, 
A p a r r i . 
Manila, 14 de Noviembre de 1889 E l Jefe de j ^ " 
v ic io , Carlos Garc í a . 0 ^ 
GOBIERNO C I V I L DE L A P R O V I N C I A ef|le0 
D E ILOCOS S U R . , 
Vacate la Escuela de ins t rucc ión pr imaria de nii" de ^ 
del pueblo de Cabugao en esta provincia de llocos 9 ira^ ,, 
por haberse trasladado el maestro propietario il Jost 
mismo D. José Reyes, al pueblo de Sta. Catalioa* ^ c 
la misma, s e g ú n comun icac ión de la Dirección $ °M 
neral de A d m i n i s t r a c i ó n Civ i l de estas Islas, deH ' : e 
Octubre ú l t imo ; y hab i éndose dispuesto por la ^ : ,s 
peccion provincial que dicha plaza so provea por^^:,:. 
dio de concurso púb l i co , las personas que d e s é e n ^ 3 ^ 
tenerla y tengan las condiciones legales prescrita8 jp 
el Reglamento de 20 de Diciembre de 1803, PreSV^c¡ 
taran en el Gobierno C i v i l de la citada provinciar ?, r ;¡_ 
solicitudes, en el plazo de 30 dias, á contar desJ^ . 
fecha de la pub l i cac ión de este anuncio en la 11 j ^0 
ceta de -Manila.» u 1 
Dichas solicitudes debe rán ser a c o m p a ñ a d a s por ^ 
documentos siguientes: k\ 
1. " Certificado de buena conducta expedí lo p ^ r 6 ^ ^itij 
bernadorcillo de su vecindad con 
elV.0B.0desuPár ' ' ,v f 
2. ° Partida de Bautismo y WM 
3. ° Just i f icación de haber regentado escuela 
Maestro públ ico ó particular ó dedicádose á otra 
pación que i-evele su so l i tud ó suficiencia. . 
Lo que se anuncia a l púb l ico , para general 
noeimiento. 
V i g a n , 6 de Noviembre de 1889.—Antonio BJ»*' 
Manila.—Núm. 316 16 Noviembre de 1889. 1888 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
í t ^ CAV1TE Y DS LA. J U N T A E S ADMINISTRACION. 
T T R A B A J O S . 
. ¡oa del Kxcmo. Sr. Comandante general 
se anuncia a l púb l i co que el 11 de 
fc^L'jjBO veuid^ro, á las diez de su m a ñ a n a 
Prt ¿Ijlica l ici tación el suministro de galleta 
Laarias durante dos años para los buques y 
i 'f Upostadero, con estricta sujeción al pliego 
r qtie a c o n t i n u a c i ó n se inserta, cuyo acto 
^ t¿ la Junta especial de subastas que alefecto 
,ttí n.stablecimiento en el dia expresado y 
t?s de la s eña l ada , dedicando los primeros 
'"las aclaraciones que deséen loa licitadores 
necesarias y los segundos para la entrega 
¡eioiies, á. cuya apertura se p r o c e d e r á ter-
3 áltimo plazo. 
qne quieran tomar parte en dicha jas . 
L i^tm"^ 11 sus proposiciones con arreglo a mo-
rfo-os cerrados, exiendidas en papel del sello 
^•onipañadas del documento de depósi to y de 
•kóaal, sin cuyos requisitos no se r án admisi-
iiQ'loSf qne en el sobre de los pliegos d e b e r á 
servicio, objeto de la propos ic ión , cou la 
¡jad y ^aj0 'a rubrica del interesado. 
¡Noviembre de 1889.—Antonio Godinez. 
de Marina del Apostadero de F i l ip inas .— 
n'...—Pliego de condiciones bajo las cua-
¿ licitación p ú b l i c a el suministro de la 
harina que se necesiten para los buques 
tenciones del Apostadero, por el t é r m i n o 
f 
IDO8- „ , . . 
Condiciones especiales, 
[nministro abraza los a r t í cu los que se expresan 
KIÍOD, con los precios tipos que han de ser-
mbasta. 
Pesos. Cent. 
elkilógramo 0'18 
el idem 0'13 
que dichos g é n e r o s puedan ser admisibles, 
(imir las condiciones siguientes: 
ü estará confeccionada con harina de t r i g o , 
primera calida I , l ibre de salvado ó moyuelo 
llera materia e s t r a ñ a debiendo contar cuando 
das de oreo y alcanzar el grado de cochura 
ipiiH el uso a l imeüt ic io y fácil mas t i c ac ión . 
Rentará una superficie lisa, y partida su cor-
a verse gruesa y unida á la raiga que no 
m puntos pastosos. Cada galleta t e n d r á 115 
p^ so j a d e m á s de la marca de fábr ica el 
enúmero de agugeros p e q u e ñ o s en el centro, 
btivo-a que se verifique, se a d m i t i r á hasta 
pileta partida. Para obtener la seguridad de 
se halla elaborada con t re inta dias de 
al de. su embarque, porque en otro caso 
la duración de los repuestos, s e r á o b l i -
Ascntista conservarla en locales secos y 
linnados, no debiendo estar amasada con 
ar ó de pozos insalubres; en la inteligencia 
lll 88 averiguase un abuso tan perjudicial k la 
^ s tripulaciones, sin perjuicio de la p é r d i d a 
P1M & (1H la partida adulterada, se i m p o n d r á á 
. m'ilta igual al impar te del a r t í cu lo , e x i g i é n -
J1"? Diiis la responsabilidad c i v i l ó c r imina l en 
V - incurrido. 
> »q,1(} suministre el Asentista y la que em-
elabomcion de la galleta, s e r án de una 
3 68 ('ecir ^e pr imara calidad sin mezcla 
í10,se '^J* manifestado, debiendo haber pa-
"•azo que a lmenes contenga hilos ó alam-
1  cuadro de 23 m i l í m e t r o s do largo. 
niiiil piones y g a r a n t í a s para el cumplimiento 
e ti i . del contrato. 
Msta no e n t r e g a r á a r t í cu lo alguno de los 
an i81 suministro sin p rév ia providencia al efecto 
enador del Apostadero á c o n t i n u a c i ó n del 
e sí pl'ie ó a tención correspondiente. 
^utrega de g a l l e t i ó har ina providenciada 
| * condición anterior, d e b e r á preceder 
ite el reconocimiento de ordenanza, v e r i -
1 Oficial de Guerra, Contador, Médico y 
niÓH iIT (lue determina la Real orden de 2 
s Si b 
"o ^ corM-'8 '0-8 ^ n e r o s de buena calidad, sin cuya 
'• A je^'"cia no se rec ib i rán por ia Adminis t ra -
111 eí o» CKUeiltH <'e' flSPntlsta remit i r los con sus 
IH ¡ l l ' ^ s que los hayan de recibir, dentro 
' !§ei "'I8- 0 presentarlos en el punto del 
'¡SR euppigne, sin derecho á i ndemnizac ión 
jor^inij ^ ' b ' b i s ó a v e r í a s ocurridas en la con-
len0! ^ de los g é n e r o s ; á no ser que pro-
itas^ 8(1t,| "}Hni"brn ó d«fecto de los aparejos, en 
Lres{í l>ir^n los abonos correspondientes por 
[ ¡i -'rtifi?11^' después de acreditado el hecho por 
' 'jfl| Jerhci?n del Contador, visada por el Co-
0» 5iS)nn''mÍlitar rp'SoeGtivo. 
ÍJ^cimiento de que trata la c l á u s u l a 4 / se 
^ • • o k los a r t í cu los 21 y 22 tratado 6.° 
líav.ti nan/as g-nerales de la Armada 
Irac. 
lindóse acta duplicada que escribirá el 
Off^^^ta y firmarán todos los iudivi-1 '^ 
í r r^ 'icj^1"!1 (ÍF1 ,a cual se ennsignar-n todas 
! 'üal acto, para que p í ieda servir de 
• E ! .q l ! íe r . expediente .rne se ins t ruya por 
Jütü . 8S;tlrnrJnto. Un ejemplar del expr- -
k; 3 dirijiró. por el Presidente de I» 
B e l p^01" Sene i» l d e l A ] ) O s t a d e r o y copia 
K^Rrjor!tiidor de v íveres al Sr, Ordenador 
• fW^k^r CUtintft de. quedar verif icida la en-
n' I 08 arts. 55 v (i l del Reglamento para la 
Contabilidad del servicio de v íveres de 8 de Junio de 1881. 
7. ' Sin perjuicio del acta á que se refiere la condi-
ción precedente, si resultare del reconocimiento haber 
advertido loa Profesores de Sanidad, que formen parte 
de la Comisión respectiva, deterioro ó mala calidad en 
los g é n e r o s á pesar de la anuencia de los que los 
hayan dado por buenos para suministro, l e v a n t a r á n otra 
acta por separado que por conducto del Jefe ü Oficial 
que presida el reconocimiento, e l eva rán á la autoridad 
superior del punto á que pertenezcan. 
8. a Los g é n e r o s declarados insuministrab'es ó inad-
misibles por las Comisiones de reconocimientos, podran 
someterse á ju i c io de una uupva Comis ión, compuesta 
de oficiales é i n i i v i d u o s de distintos buques ó del Ar -
senal, siendo circunstancia precisa, para que tenga 
lug<r este segundo fecoaocimiento, que el asentista 
lo solicite en el acto del Jefe de Admin i s t r ac ión de 
Marina del Apostadero; en el concepto de que de no 
solici tarlo se c o n s i d e r a r á aquel como definitivo para los 
efectos que correspondan, y tanto en aquel caso corno 
en el de rechazirse los g é n e r o s en segundo reconoci-
miento p rocede rá el Contratista á extraerlo acto cont i -
nuo de sus almacenes, sin ul ter ior recurso, á presencia 
del Contador de v íveres encargado inmediatamente del 
c u m p ü m i e n t e del contrato, 
O." E l asentista e s t a r á obligado á entregar s in de-
mora todas las cantidades de har ina y g f t l l e t i que se 
le ordenen, no excediendo del repuesto á que se refie-
ren las condiciones u n d é c i m a y d é c i m a t e r c i a para el 
suministro de la m a r i n e r í a l e las dotaciones de los 
buques surtos en el Arsenal y en el puerto de Manila, 
y para los que se hagan á la mar ya sean p i ra re-
puesto de c a m p a ñ a y para conducir á otros puntos 
que conduzcan al servicio á escepcion de los citados 
buques surtos en el puerto de Cavite y en el de Ma-
ni la , cuando se considere conveniente el sumin i s t ra r -
les pan fresco diariamento con arreglo á la Real ó rden 
de 15 de Agosto de 1885 como asi mismo de la ma-
r ine r í a de dotac ión v depósi to del Arsenal, en razón á 
que debe ser racionada á plata con su jec ión al a r t í -
culo 361 de la vigente ordenanza de Arsenales. T a m -
b i é n se rá de su obl igación facil i tar las que se le p i -
dan para suminis t rar á la gente de mar y t ie r ra que 
se trasporte en buques del Estado ó fletados por é s t e 
al intento y para repostar las Divisiones y Estaciones 
Navales del Arch ip i é l ago , ó buqn^s que de ellas de-
pendan, en caso de que la Admin i s t r ac ión considere 
conveniente que se suminis t ren por este medio. Cuando 
por circunstancias especiales y para cualquiera de las 
atenciones expresadas se necesitare mayor cantidad 
que las que el asentista debe tener en depós i to , p o d r á 
escusarse de suministrar las que excedan del repuesto 
constituido, raanifestindolo en el acto a l Sr. Ordenador 
del Apostadero para la resoluc ión que corresponda, en 
el concepto de que en el caso de prestarse á f a c i l i -
tar la totalidad de lo que se ordene, se considerara el 
exceso como si f o r m a r á parte del repuesto para todos 
los efectos y condiciones de la contrata, exceptuando 
la reposic ión que estipula la c l á u s u l a 13.a 
10. L a conducc ión de los g é n e r o s que se destinen a l a s 
divisiones Kstaciones ó buques afectos á ellas desde la Ca-
pi ta l al punto del Arch ip i é l ago que corresponda, s e r á de 
cuenta de la Hacienda; pero el asentista d e b e r á presentar-
los convenientemente envasados y enfardelados á evitar 
a v e r í a s , deterioros y pé rd ida s . Los que se necesiten 
para consumir en los buques que se hagan á la mar 
y es tén fuera del Arsenal, se e n t r e g a r á n t a m b i é n per-
fectamente acondicionados á j u i c i o de la A d m i n i s t r a -
ción, haciendo uso a l efecto de cajones de madera, sacos 
dobles ú otra clase de envase de los empleados en 
el comercio sin derecho á r e t r i b u c i ó n alguna por con-
siderarse su importe acumulado al de los a r t í cu lo s res-
pectivos. 
11. E l contratista d e b e r á tener constantemente en 
depós i to 9000 k i l ó g r a m o s de galleta y 3000 k i l ó g r a r a o s 
de harina con el n ú m e r o de envases correspondientes, 
quedando al a rb i t r io de la Admin i s t r ac ión determinar 
si los almace nes que los contengan han de estar en 
Cavite ó Manila ó en ambos puntos á la vez, con ta l 
que el repuesto no exceda de la cantidad designada, y 
si el adjudicatario no presenta local á p ropós i to a 
j u i c i o del Sr, Ordenador del Apostadero dentro de los 
30 d ías subsiguientes á la ad judicac ión del servicio, se 
a l q u i l a r á por la Admin i s t r ac ión á cuenta de aquel, do-
t ándo lo con el personal que sea crea n-cesarlo, y de-
duc i éndose el importe de los gastos que por uno y 
otro concepto se ocasionen de las liquidaciones. 
12. El a l m a c é n ó almacenes en que se consti tuya 
el depós i to de que trata la cond ic ión anterior, d e b e r á 
reunir todas las circunstancias necesarias para la buena 
conse rvac ión del a r t í cu lo , siendo de cuenta del Asen-
tista cualquier demér i to ó accindente que en él sobre-
venga hasta el momento de recibirse def in i t ivamente 
por la Admin i s t r ac ión . 
13. E l repuesto designado en las c l á u s u l a s orece-
deutes q u e d a r á definit ivamente constitu do á ¡os t reinta 
d ías de haber empezado el suministro, r e p o n i é n d o s e las 
cantidades que se vayan consumiendo en los periodos 
de t iempo que correspondan á su importancia , bajo 
la p roporc ión establecida para la cons t i tuc ión d " l d e p ó -
sito hasta tres meses antes de finalizar el contrato, que 
si no recibe ó rden en contrario, debe rá el asentista i r 
consumiendo las existencias sin reponerlas, con ob l i -
gac ión no obstante de cumpl imenta- las providencias 
de ;entrega que reciba para consumos y repuestos o r d i -
narios, en la intel igencia de que al t é r m i n o de su con-
promiso, le s e r á n admitidos xos restos del expresado 
depós i to siempre que no excedan d é l a c a n t i d i d propor-
cionada que debe c-ns t i tu i r lo , deducidos los suminis-
t ros tfectuad'iS en el ú l t imo tr imestre. 
14. Si por alguna circunstancia e x t r a o r d i n a r í i se ne-
cesitase acopios superiores al repuesto menc ión ; do, se 
a v i s a r á oportunamente al asentista que es t a rá obligada 
á consti tuir los en uu plazo de t reinta dias á menos que 
por causas insuperables debidamente justificadas acre-
di te la necesidad de mayor plazo ó la imposibil idad de 
hacerlo, man i f e s t ándo lo s in demora para la resolucíoDÉ-
que convenga adoptar. 
15. La gal leta y harina que el asentista in t roduzca 
en los Almacenes como parte del repuesto, se recoiio^ 
ce r á p r é v i a m e n t e por el Contador de v íveres aeomuct-
ñ a d o del perito que al efecto designe el Sr, Ordenador 
del Apostadero. 
16. Tanto la expresada autoridad como el Contador 
de v íveres en de legac ión s u y t , reconoc- í rau ó inspec-
c i o n a r á n el depósi to ó depós i tos de que t ra tan la—' 
anteriores condiciones, siempre que lo tengan por coas 
veniente, y el contratista t e n d r á la obl igac ión de m a n -
tenerlos cerrados cou dos llaves de distinto mecanismo; 
una de las cuales e s t a r á en poder del Contador de v í -
veres que deber i concurr i r personalmente siempre j u e 
sea necesario abrirlos, ya porque lo reclame ei asen-
t is ta ya por el cumpl imien to de los deberes que le 
impone el reglamenio para la Contabilidad del servicio 
de v íve res de 8 de Junio de 1881. 
17. Q u e d a r á n exceptuados de embargo por la H a -
cienda, jus t ic ias de los pueblos y demis autor id 'des , 
las embarcaciones, carros, acémi las y d e m á s elementos 
de trasporte que el asentista tenga dedicados al ser-
vicio de la M i r i n a en cumplimiento de su contrata; 
debiendo dar oportuno y exacto conocimiento al Sr-
Ordenador del Apostadero del n ú m e r o y clase de aque-
llos, para que por dicho Jefe se adopten las medidas 
que considere convenientes. 
18. El asentista podrá solicitar del Sr. Ordenador d e l 
Apostadero cualquier auxi l io que necesite y pueda p r o -
porcionarle la Marina, para facilitar la conducc ión de l a 
gal leta y harina á bordo de los buques, á condicioa 
de satisfacer el importe del servicio prestado en la fo rma 
reglamentaria que corresponda. 
19. E s t a r á obligado el adjudicatario á entregar s in 
demora todas las cantidades de gal leta y harina que se 
le pidieren, no excediendo aquellas del repuesto que 
deba tener constituido por v i r t u d de las condicioneff 
11.* y 14.*, en el concepto de que si dejare de reponer 
los suministros que verifique en el plazo que determina 
la c l á u s u l a 13.*, ó si, debiendo tener existencias su f i -
cientes no cumplimentase a lguna providencia de en-
trega, se a d q u i r i r á por a d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio suyo 
la galleta ó har ina que hubiere de reponer ó fac ' l i t a r 
y no habieudo posibil idad de hacerlo inmediatamente 
en la plaza, se lo i m p o n d r á una mul ta de uno por 
ciento del valor que tenga por contrata la part ida de 
que se halle en descubierto. 
20. En caso de que el contratista dejare de es table» 
eer el depósi to que expresa la condic ión 11.a á los 30 
dias de haber empezado e l suministro, lo mismo que 
si dejare de const i tuir el acopio extraordinario que 
determiua la c l á u s u l a 14.a sin motivo ó causa de fuerza 
mayor debidamente justificada, se a d q u i r i r á por a d m i -
n i s t r ac ión la catitidad de galleta ó harina qne respec-
tivamente corresponda, siendo de cuanta del a d j u d i -
catario la diferencia de 'mayores precios y todo exceso 
de gastos que se ocasione á la Hacienda por su fal ta 
de cumpl imiento . 
2 1 . El Contador de v íve re s c u i d a r á de que el asen-' 
t i s ta cuente con las embarcaciones, carros, encerados 
y d e m á s e'ementos quesean necesarios para la conduc-
ción y embarque de la galleta y harina que se le 
mande facili tar con toda la urgencia que requiera el 
servicio quedando la Admin i s t r ac ión autorizada para 
adqui r i r por medio de aquel funcionario los auxil ios 
que sean indispensables en cualquier caso, siempre que 
el asentista no corresponda en esta parte á la premura 
que ex i jan las circunstancias. E l importe de tos a u x i -
lios prestados se d e d u c i r á de la pr imera l iqu idac ión 
mensual, lo mismo que el de cualquiera otros g"asto& 
que se or ig inen por el prop'io concepto. 
22. Trascurrido un mes desde la impos ic ión de las 
multas que estipula la c l áusu la 19.a sin que el contra-
tista subsane la falta cometida, n i la A imin i s t rac ion 
pueda verificar las adquisiciones conveni nte.s en el m e r -
cado de la localidad, se r e sc ind i r á desde lueg j el contrato 
á perjuicio del asentista, salvo caso de fuerza m a y o r 
debidamente just if icado. 
23. Si el asentista incurriese seis veces en la fa l ta 
que expresa la citada c l á u s u l a 19.a con p » g o de las 
multas correspondientes, p o d r á la Admini - t rac ion res--
c indi r t a m b i é n el contrato á perjuicio de aquel, l o 
mismo que si en el trascurso de cuarenta dias no h u -
biese posibilidad de adquir i r en la plaza la cantidad de 
galleta ó harina necesaria para completar los repues-
tos en los plazos que determina la condic ión 20.a 
24. Rescindido el contrato por cualquiera de las 
causas indicadas, q u e d a r á la Marina en el derecho de 
adquir i r los efectos por a d m i n i s t r a c i ó n ó por medio 
de nueva contrata, á perjuicio del asentista, siendo de 
cuenta de és te la diferencia de mH3'ores precios que 
pueda haber y los d e m á s perjuicios que resulten a l 
servicio hasta la t e r m i n a c i ó n na tura l del contrato, 
siempre con pé rd ida de la fianza, que se adjudicara 
en todos casos al Estado en pena de la falta cometida 
con su jec ión á la Real ó r d e n de 10 de Enero d 1876. 
25. La du rac ión del contrato s e r á de dos a ñ o s á 
contar desde el dia que se verifique la primera entrega. 
26. El contratista, si lo cree conveniente, n o m b r a r á 
persona que le represente para la entrega mater ia l de 
los efectos; y f-i por estar dividido el repuesto fuera 
necesaria y dejase de hacerlo, se verificará por la A d -
min i s t r ac ión á cuenta y riesgo de aquel en todos con-" 
ceptos; no a d m i t i é n d o s e mas represeutacion que esa y 
de ese simple ca r ác t e r durante el curso del contrato, 
á no ser que por caucas fortuitas consideradas así por 
la A d m i n i s t r a c i ó n , obligaren á una r e p r e s e n í unoa 
mas s m p l í a , que q u e d a r á anulsda y sin vslcr alguno 
por lo inuto t u f l iu&taLte que ^ u e l l t s causas for-
tu i tas d e í ^ } hnn » r . 
27. E*te é c u t r a t o r o podrá subarrfudarse ni. tras-
mit i r t -e t n t( d( ó p « i i e é c t ro i i dividuo ó et c i fdad, 
s in p i é v s aulon'zíiciou de l CJcbifruo que Ferá ; rbi t ro 
de corcederl? 6 n« garla confi IJTIP el f cueido del t x t i n -
guidt) A n iraut? zgo de 22 de Ffb iero de ]8'/3. 
28. Cíist^ de íVllecer el C Í n t r ^ t i s t h , h n de correr y 
« n t e r d e r s e la c( u t i r u t i c i í n í!el Fiimiuií-tro por cuenta 
de F U S h f r e r i e i ( í - ó albücef-F test? njeuipriafi durante los 
tres meFes F igu ieu teF al f f i l l e c i m i e L l o , sino termiEaFe 
antes el eoi . t ra to; p c d r á n los herederos ó albaceas tes-
tamenta rii>s couti i iuíir el suministro, d e s p u é s d e l plazo 
-de los tres mefes i r d i c « d o s si H F Í les conviniere, pero 
en caso contrario j r é v i a 1» mMiifeFt^cion que d e b e r á n 
hacer deFde lueg-o, se resc ind i rá el expreFado contrato, 
29. 8erá de cu^uta del apentista sutiFfecer el impor te 
•de los derecbos nacionhles, provinciales ó municipales 
• existentes el dia de l remate ó que se impid ie ren d u -
rante el periodo del contrato sobre los a r t í cu los que 
és te compivude. 
30. La Admin i s t r ac ión de Marina se compromete á 
no adquir i r los referidos a r t í cu los para las atenciones 
« x p r e s a d i i s por distintos medios de los que se est ipu-
Iaa? á escepcion de las raciones que se suminis t ran 
t n m tá l ico á i n d i v dnos de as dotaciones de los b u -
q u e s de la Armada, con arreglo á las Reales ó r d e n e s 
de 22 de Diciembre de 185S j 6 de A b r i l de 1859, De-
pós i to del ^rsenal y buques en el mismo, s e g ú n Real 
ó r d e n de 15 de Noviembre de 1885 y los a r t ' . 361 y 362 
de l a ordenanza de Arena les de 7 de Mayo ú l t i m o . 
L a Marina sin embargo -e reserva la facultad de a u -
mentar 6 d isminuir el n ú m e r o de raciones que se fa-
ci l i ten en metá l ico asi como de variar l a cantidad y ca-
l i d a d de los a r t í cu lo s en la rac ión y la de acordar el 
suminis t ro en me tá l i co á la to t - l idad de las dotaciones 
de los buques cuando lo considere conveniente para el 
mejor servicio del Estado. Igualmente queta auto-
T Í z a d a a Admin i s t r ac ión para adqui i r por ges t ión d i -
recta .os g é n e r o s que necesite de exceso á la totalidad 
del repuesto constituido por el asentista, conforme á 
las c l áusu la s 11.a y 13 a, siempre que aquel no se 
preste á f. c i l i ta r lo en la forma que en la c l á u s u l a 9.a 
se estipula, 
31 . De l a tota! entrega de cada pedido f o r m a r á el 
asentista guia t r ipl icada, con in t e rvenc ión del Contador 
de v íveres , recogiendo en dos de sus ejemplares recibo 
é torna correspondiente, suscrita po r el Maestre ú oficial 
de cargo respectivo con in te rvenc ión d e l Contndor 
ó funcionario que le represente. Los justificantes de 
las entregas verificadas, formalizados en los t é r m i n o s 
expuestos, los e n t r e g a r á e l asentista, bajo carpeta de 
r e s ú m e n , en fin de cada me.-1 al Contador de v íveres , 
quien los d i r i g i r á al Sr. Ordenador de l Apostadero para 
l a exped ic ión de los correspondientes inandamiemos de 
pago, de spués de reconocido y liquidado por la I n t e r -
v e n c i ó n el importe del servicio. 
32. Los mandamientos de pago por importe de las 
entregas justificadas; se e n t r e g a r á n al asentista por las 
Dependencias de Admin i s t rac ión á los t re in ta d ias de 
recibir la cuenta del suministro mensual respectivo, no 
t e n i e n d o derecho dicho asenti-ta á abono de intereses 
en caso de demora en la exped ic ión de los respectivos 
l ibramientos con arreglo á la Real ó rden de 14 de Mayo 
de 1888. 
33. El pago de los referidos servicios se ver i f icará 
por la Tesorer ía Central de Hacienda púb l i ca de estas 
Islas dentro de los crédi tos abiertos a l efecto; y si p o r 
falta de pago llegaren a existir en poder del contra-
t i s t a l ibramiento de m á s de tres meses de fecha por 
valor de 4.000 pesos, podrá solicitar la rescis ión del 
contrato aunque sin derecho á i n d e m n i z a c i ó n alguna 
en concepto de d a ñ o s y perjuicios, 
34. L» l i c i t ación t e n d r á l ug^ r ante la Junta especial 
de subastas el dia y hora que se a n u n c i a r á n e n la 
«Gace ta da Mani la .» 
35. Las proposiciones h a b r á n de redactarse con su-
j e c i ó n al unido modelo, extendidas en papel del se l lo 
10.° y se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados a l Presidente 
de la Junta; así como t a m b i é n la cédu la personal ó 
b i e n la patente los naturales del Imperio de ("hiña, 
s in cuyo documento no le s e r á admit ida la p ropos ic ión . 
A l mismo tiempo que la p ropos ic ión , pero fuera del 
sobre que la contenga, entregar • cada licitador un d o -
cumento que acredite haber impursto en la Tesore r í a 
Central de Hacienda públ ica de estas Islas, ó en la Ad-
m i n i s t r a c i ó n de HHcienda de Cavite, en metá l ico ó va-
lores adm sibles por la legis lac ión vigente a los tipos 
que é s t a tenga establecidos, la cantidnd de pfs. 1.000. 
36. Si por resultar p n p. sicioues igruales hubiere que 
proceder á l ic i tación o r a l é n t r e l o s autores de ellas, se 
e n t e n d e r á que renuncian al derecho á la puja los que 
a b a n d o n e n el local s in aguardar la ad jud icac ión , l a 
cua l t e n d r á lugar p o r el ó rden preferente de nume-
rac ión de los reFpect ivos pliegos, en el caso de q u e 
todos los interesados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan tanto en las proposiciones 
como en la l icitación o ia l , se e x p r e s a r á n en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria q u e la adop-
tada p a r a los precios t ipos. 
37. El l ici tador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, i m p o n d r á como fianza para responder 
a l cumpl imiento de su compromiso, eu la Tesore r ía 
Central de Hacienda y en la form-- que establece la 
condic ión 35.a, la cantidad de 2000 pesos fuertes. 
Esta fi? nza no se devolverá al contratista hasta que 
se h a l l e solvente d e - s u compromiso. 
38. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos 
del expediente de subaFta que con arreglo á l o dispuesto 
en Real ó rden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes,-
l . " Los que se originen en la pub l i cac ión de lo» 
16 Noviembre de 1889. 
anuncios y pliego de condiciones en les per iódicos 
oficiales. 
2. ° Los que. correspordan por arancel al Escribano 
por la asristencia y redacción de las actas del remate, 
asi como por el otorgamiento de la escritura y copia 
or iginal de la misma. 
3. * Los de la i m p r e s i ó n de sesenta ejemplares de la 
propia escritura que para el servicio de ias oficinas ha 
de entregar el contratista cuando m á s h los 15 dias 
del otorgamiento de la misma. Por cada dia de demora 
en la entrega de dichos impresos, se i m p o n d r á al re-
matante mul ta de 5 pesos fuertes. 
39. La escritura del contrato debe rá contener ú n i c a -
mente el pliego de condiciones, las fechas del per iódico 
oficial en que se haya publicado, el t f s t imonio del 
acta del remate, copia del documento que just i f ique el 
depósi to ó g a r a n t í a exigada y la ob l igac ión del contra-
tista de cumpl i r lo estipulado. 
40. Los ejemplares de la escritura se i m p r i m i r á n 
sin in te rvenc ión de la Admin i s t r ac ión debiendo el con-
tratista presentarlos salvados ya los errores de i m -
prenta con la correspondiente fé de erratas, en el 
concepto de que le s e r á n devueltos los que carezcan 
de este requisito. 
41 . Adem s de las condiciones expresadas r e g i r á n 
para este contrato y su púb l i ca l ici tación las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las reglas de generalidad aprobadas por acuerdo del 
Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869. insertas en las 
«Gace tas de M a n i l í » n ú m e r o s 4 y 36 de 4 de Enero 
y 5 de Febrero de 1870. 
Manila , 25 de Octubre de 1889.—José Benedicto y 
Mecequer.—Es copia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D . N . N . vecino de domiciliado en la calle 
n ú m en propia y esclusiva r e p r e s e n t a c i ó n (ó á 
nombre de para lo cual se hal la debidamente 
autorizado) hace presente: Que impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones insertos en la «Gaceta de Ma-
ni la» n ú m e r o para la subasta de galleta y ha-
r ina que necesiten para las atenciones del Apostadero 
durante el t é r m i n o de dos años , se compromete á te-
ner á su cargo el expresado servicio con estricta su-
j ec ión al referido pliego de condiciones y los precios 
marcados como tipos (ó con la rebaja de tanto p § , por 
letra). 
Fecha y firma del proponente. 
Es copia.—Antonio Godinez. 
Nota.—Si el proponente tiene su domici l io habi tual 
fuera de esta Capital h a r á constar a d e m á s claramente e l 
que accidentalmente ocupa en ella. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S 
ALMONEDAS. 
E l d ía 16 de Diciembre próximo á las diez de la ma-
ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en el Sa lón 
de actos púb l icos del edificio llamado ant igua Aduana y 
la subalterna de la provincia de Cagayan, la venta de 
u n terreno baldío realengo denunciado por D . Juan 
Mol ina Mar t e l , enclavado en el sitio denominado Bala-
n i n i , j u r i sd i cc ión del pueblo de Ig"uig de dicha p r o v i n -
cia, bajo el tipo en progre.-ion ascendente de 926 pesos, 
11 c é n t i m o s , y con estricta sujeción a l pliego de condi-
ciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para la subasta de que se trata se r e g i r á 
por l a que marque el reloj que existe en e l Sa lón 
de actos púb l i cos 
Mani la , 12 de Noviembre de 1889.—Abraham Garc í a 
G a r c í a . 
Pliego de condiciones para la venta en púb l i ca su-
b a s t a de u n terreno ba ld ío , situado en la jur isdic-
ción de I g u i g , provincia de Cagayan, denunciado por 
D . Juan Mol ina Marte l . 
1 . " L a Hacienda enagena en púb l i ca subasta un 
terreno ba ld ío realengo, en e l sitio denominado B a l a -
n i n i , j u r i s d i c c i ó n del pueblo de I g u i g , de cabida de 419 
h e c t á r e a s , 95 á r e a s , y 50 centiareas, equivalentes á 150 
q u i ñ o n e s , 1 bal i ta , 1 loan y 67 brazas cuadradas, cuyos 
l ími t e s son: al Norte , con terrenos realengos, desde el 
cerro Nal lanan hasta el r io Fr lav; a l Sur, desde el ce-
rro Sisim al de Bayaba y de^de és te a l sitio y vertiente 
de Al ipapat ; a l Este, desde el mencionado sitio de A l i 
papat aguas vertientes hasta el r io Frelay y al Oeste' 
dasde el cerro de Nai lanan hasta el de Sis im. 
2. * L a enagenacion se llevara a cabu bajo el tipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente, de 926 pesos y 11 c é n t s . 
3. a L a subasta t e n d r á lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esia Capital y la subalterna de 
la provincia de Cagayan, en el mismo dia y hora que 
se a n u n c i a r á n en la Gaceta de Manila. 
4 . a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
s e ñ a l e n los correspondientes anuncios d a r á pr incipio 
el acto de la subasta y no se a d m i t i r á esplicacion ú 
obse rvac ión alguna que lo in ter rumpa, dándose el 
plazo diez minutos á los licitadosres para la pre-
sen tac ión de su p l iego. 
h .* L a s proposiciones serán por escrito, con en-
tera suiecion al modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se 
redactarán en papel del . e l ln 10.° , e x p r e s á n d o s e en n ú -
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6/ Será requisi to indispensable para tomar parte 
baceta '?e ^ " n f a . 
en la l ic i tación, haber consignado en i | 
ra l de Depósitos ó en la Subdelegacion > 
de la provincia de Cagayan, la cant • .;ni ^ 
importa el 5 p § del valor en que ba sido ¡J 
reno que se su basta. A l mismo tiempo 
cion, pero fuera del sobre que la conten^' ^ 
cada licitador esta carta de pago que servwj l151 
para la l ici tación y de fianza para respon¿ |[( 
pimiento del contrato, en cuyo concepto] P 
vo lve rá esta al adjudicatario provisional 
se halle solvente de su compromiso, 
s e r á devuelta la carta de pago al deni]., 
terreno, en n i n g ú n caso, puesto que 
unida al expediente, Ín te r in no trascurra el L 
ejercitar el derecho de tanteo ó renuncie ^ ^ 
7. ' Conforme vayan los licitadores pp^ , p( 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta ei eso 
cédula personal si son españoles ó extrauj I ' 
patente de capi tac ión si pertenecen á la raza' e 
yos pliegos n u m e r a r á correlativamente el gj, ^ 
la citada Junta. . je 
8. " Una vez presentados los pliegos j f 
retirarse bajo pretesto a lguno, quedando- ; 
g u í e n t e sujetos al resultado del escrutinio Vti'l 
9. a Trascurridos los diez minutos sefiai pita: 
la recepc ión de los pliegos, se procederá | ^ < 
tura de los mismos por el ó rden de su nu] ^j 
l eyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, ÍC 
de todos ellos el actuario y se adjudicarj !»,¡ 
nalmente e l terreno al mejor postor, salvo 'ü 
de tanteo establecido en la c l á u s u l a lere 
10. Si resultaren dos ó m á s proposicir; 0 
les, se p rocede rá en el acto y por espaejj ^ 
minutos, á nueva l ic i tac ión oral entre los*! 
las mismas, y trascurrido dicho término,»156 
rara el mejor postor a l licitador que • hays 
m á s la oferta. E n el caso de que los lici 
que trata el pá r ra fo anterior, se negárac a 
sus proposiciones, se ad jud icará el servio;, ! i , 
del pliego que se encuentre seña l ado con el uiri 
ordinal m á s bajo. S i resultase la misma igt o ( 
tre las proposiciones presentadas en esta f1 
la provincia de Cagayan, la nueva licitacioc P 
d r á efecto ante la Junta de Reales Almi i 
esta Capital , el dia y hora que se señale i1"0 
con la debida an t i c i pac ión . E l licitador ó P 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen 011' 
empatadas, p o d r á n concurrir á este aclo | 
mente ó por medio de apoderado, entendiéi^d 
si a s í no lo verifican, renunciaQ su derectlfe 
11 . E l actuario l e v a n t a r á la correspondi ó 
de la subasta, que firmarán los Vocales de e¡, 
En ta l estado, unida al expediente de suirencl 
e l e v a r á á la Intendencia general de Hacienda uiri 
apruebe el acto de la subasta cuando debs 
no tener vicios de nu l idad , y designe cm ¡ i 
en definit iva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia i j0" 
devo lve rá el expediente al Centro de Rente 
que sea notificado el denunciador de la na púb 
por si le conviniere hacer uso del dereclio ¿di 
ó sea el que se le adjudique el terreno pw, 
dad ofrecida. ¡e 
13 La notificación al denunciador se harsjunj.j 
ministracion de Rentas ó por la Subalternaiior 
yan , s e g ú n el punto que haya el mismo dele- Ha 
cuyo fin se rá ob l igac ión precisa del deuM ^ 
espresar en la p ropos ic ión que presente a ls JQ 
Almonedas, la residencia del mismo ó de pe^ P 
confianza qua resida en esta Capital ó en laj I ' 
expresada. ^ 
14. E l piazo para hacer uso del dereclio eDí 
establecido en la c l á u s u l a 12 será el de 03., 
después de la not i f icación, siendo condicioí ^ 
sable el haber presentado pliego el denuoí | 
a lguna de las subastas celebradas en esta 
en la Subalterna. 
15. L a solici tud haciendo uso de est« 
otorgado a l denunciador, d e b e r á presentó^l1 
de los ocho dias á que se refiere la ciáusu!3 : 
y de ella se d a r á u n recibo por la Cei1"1 
balterna de Cagayan, s e g ú n se presente en' 
punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevafM 
diente de la subasta y el escrito del denuncia^ ^ 
tando el derecho de tanteo, si lo hubiere, J 1 
ncia general, para que adjudique en defiD'8 
rreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se ^ 
n a r á su importe con m á s los derechos 
annata y Real conf i rmación , dentro del 
treinta dias contados desde el siguiente 
se le notifique el decreto de la Intend' 
cando definitivamente á su favor. 
18. S i trascurrido el plazo de treio^ J 
presentara el adjudicatario la carta de 
d í te el ingreso á que se refiere la condicioú 
se d e j a r á sin efecto la adjudicación, ^ 1 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
como mul ta y siendo a d e m á s respons»*" 
A 
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que hubiere entre e l pr imero y su-
r ai se huoiese tenido que rebajar el 
/ • ¿ c i o n 
tda por e^  adjudicatario la carta de 
i * tHrreno y derechos legales, se le 
rregpondiente escritura de venta por el 
C o t r a l de Rentas y Propiedades ó por 
K ¿ e H a c i e n d a de Cagayan, s e g ú n el adju-
conveniente. 
Q^otral 
M 
1 inVERTENCIAS G E N E R A L E S . 
I - -.riiia1!08 para la subasta de los terrenos 
' 2 nvoS' se i '9s0lverán gubernativamente i n -
e l ífpradores no e s t é n en plena y pacífica 
^ Knr t an ío , las reclamaciones que se en-
-¿Iverán siempre por la v í a gubernat iva . 
^ Las diligencias necesarias para obtener la 
lra^ jog terrenos subastados s e r á n igualmente 
Lucia administrat iva, como t a m b i é n el 
^ i .^rkmart Ac* ln T A Q í d n n n H A Inss d u d a n el exá en de a reso luc ió  de la  s
y condición de la posesión dada. 
' '""- '¿e entablase r ec l amac ión sobre exceso ó 
Ti ¡liase qae dicha falta ó exceso iguala á la 
¡í de la expresada en el anuncio, se rá nula 
|Uedaado en caso contrario firme y subsis-
derecho á i n d e m n i z a c i ó n n i la Hacienda 
cari Pra lür 
l í o s 
Serán de cuenta del rematante el pago de 
ereclios del expediente hasta la toma de po-
]gde Junio de 1886.—Rl Adminis t rador 
Reatas y Propiedades.—P. O., M i g u e l Ro-
*Es copia. S a g ú e s . 
lie. 
ICIOD 
IÁIH 
del terreno subastado y del expe-
MODELO DS PROPOSICION. 
lente de la Junta de Reales Almonedas. 
,,, vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
K r na terreno ba ld ío realengo enclavado 
¡gil de de la j u r i sd i cc ión de 
' ¡a de en la cantidad de . . . . con 
pou al pliego de condiciones que se pone de 
oo por separado el documento que acredita 
aeslu en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
ou (i.8 del referido pl iego 2 
jacto 
Indiéi ¡de Diciembre p r ó x i m o á las diez de la ma-
^ bastar > ante la Junta de Reales Almonedas de 
' que se c o n s t i t u i r á en el Sa lón de actos 
edificio llamado ant igua Aduana y la su--
la provincia de Isabela de Luzon, la venta 
su eno baldío realengo denunciado por D. Per-
ada ilrigan, enclavado en el si t io denominado M u -
ebi dicción del pueblo de Tumauin i de dicha pro-
CU5 1 el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 304 
uos, 1 octavo y con estricta su jec ión al 
ja , condiciones que se inserta k c o n t i n u a c i ó n . 
"' ípara la subasta de qir3 se t ra ta , se r e g i r á 
m ie marque el reloj que existe en el Sa lón 
.^-••públicos. 
ecb 12deNoviembre de 1889.—Abraham G.a G a r c í a . 
0 ^ j condiciones para la venta en p ú b l i c a s u -
í UQ terreno baldío situado en la j u r i s d i c c i ó n 
^ [uini, provincia de la Isabela de Luzon, denun-
rna D. Perpetuo Paguirigan. 
^ Hacienda enajena en p ú b l i c a subasta un te-
jEiji' uo realengo en el sitio denominado Antagan . 
ali JQdel pueblo de Tumau in i , de cabida de 163 hec-
e/sa «reas y 75 cen t i á r ea s , cuyos l ími tes son: a l 
nía Járrenos del listado; al Este, con i d . so l i c l -
J' Anselmo Gayaba al Sur y Oeste, con el r i o 
bono. 
K . Jnagenacion se l l e v a r á á cabo bajo el t ipo en 
Ascendente de 304 pesos 55 c é n t . y 1 octavo, 
m i S ta t end rá lugar ante la Junta de Reales 
j^esta Capital y la subalterna de la provincia 
e^ Luzon, en el mismo dia y hora que se 
^ [a «Gaceta de Man i l a» . 
stiSo la Janta ea e^  s i t io Y ^ora ^ue s e ñ a l e n 
lUfi ^lentes anuncios d a r á pr inc ip io el acto de 
J ° 0 ?e admi t i r á esplicacion ú observac ión a l -
}eii!I,|te nnu^nterr"tirnpa, d á n d o s e el plazo de diez m i -
leJ» 
" c i t a d lores para la p re sen t ac ión de su p l iego. 
m0(ÍTS-ÍCÍOlies 8erán Por escrito, con entera su-
?e'0 inserto á con t inuac ión y se r e d a c t a r á n en 
10-0, e x p r e s á n d o s e en n ú m e r o y le t ra la 
'L a i fíá 0^eC(i P i ra adquir i r el terreno. 
Soa}, lUls'to indispensable para tomar parte en 
ÍD ' i ia 5e^con-si^iiado en la Caja general de D e p ó -
isj,] ,ubdelegacion de Hacienda de la p r o v i n -
11 l^or d i Cantidad de S 15 <22 5I q116 impor ta el 
|os Nposi • erreno (lue se sub^sta. A l mismo tiempo 
I 0 "íreoo i0n' Pero fuera del sobre que la con-
^H'ar Ca licitador esta carta de pago que 
i t aQtía para la l i c i t ac ión y de ñ a n z a para 
Be J Cun:iplimiento del contrato, en cuyo con-
¿ ^ ne ol^erá esta al adjudicatario provis io-
( ^ d6 • ^e 80^vente de 811 compromiso. T a m -
I ^uo p Ue-"'a la ^ r t a de pago al denuncia-
jcio^ iaj eQ n ingún caso, puesto que d e b e r á que-
l8 n 4 Mer^^tente , í n t e r i n no trascurra e l ter 
, (• ), ' citar el derecho de tanteo, ó renuncie 
0 
7. " Conforme vayan los licitadores presentando loa 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, e x h i b i r á n la cédu la 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
c a p i t a c i ó n si pertenecen k taraza china, cuyos pliegos 
n u m e r a r á correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no p o d r á n re-
tirarse bajo protesto a lguno, quedando por consiguiente 
sujetos a l resultado del escrutinio. 
9 ' Transcurridos los diez minutos s e ñ a l a d o s para 
la recepción de les pliegos, se p rocede rá á la aper-
tura de los mismos por el ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , 
l eyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, t o m a r á nota 
de todos ellos el actuario y se a d j u d i c a r á provis ional -
mente el terreno al mejor postor, salvo e l derecho de 
tanteo establecido en la c l á u s u l a 12.11 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se p rocede rá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva l ic i tac ión oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho t é r m i n o , se c o n s i d e r a r á el mejor 
postor al l ic i tador que haya mejorado mas la oferta. 
En el caso de que los l ic i tu iores de que trata el pá r ra fo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
seña l ado con el n ú m e r o ord ina l mas bajo. Si resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones presen-
t idas en esta Capital y la provincia de Isabela de Luzon , 
la nueva l ici tación oral t e n d r á efecto ante la Tunta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
seña l e y muncie con la debida an t i c i pac ión . E l l ic i ta-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, p o d r á n coocurr i r á este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, e n t e n d i é n -
dose que si así no lo verifican renuncian su derecho. 
11. lili actuario levantara la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. E n t a l 
estado, unida al espediente de su razón , se elevara a la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe el 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nul idad, y designe cual ha sido en def ini t iva el mejor 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devo lve rá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le co iviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la can t i -
dad ofrecida. 
13 La notif icación a l denunciador se h a r á por la 
Admin i s t r ac íou de Rentas ó por la subalterna de Isa-
bela de Lnzon, s e g ú n el punto.que haya el mismo de-
termiiiHiKlo, á cuyo fin se rá obügHCion precisa del de-
nunciador el espresar en la proposic ión que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en 11 c l á u s u l a 12 s e r á el de ocho dias des-
p u é s de la not i f icación, siendo c o n d i c i ó n indispensable 
el haber presentado pliego e l denunciador en a lguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La sol ici tud haciendo uso de Beste beneficio 
otorgado a l denunciador, d e b e r á presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la c l á u s u U anter ior , 
y de ella se d a r á un recibo por la Central ó Su-
balterna de Isabela de Luzon, s e g ú n se presente en 
uno ú otro punto. 
16 Trascurrido el plazo legal se e levará el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia 
general para que adiudique en definit iva el terreno. 
17. E l adjudicatario del t - r reno que se subasta abo-
nara su importe con mas los derechos de media annata 
y Real conf i rmación , dentro del t é r m i n o de t reinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique e! 
decreto de la Intendencia adjudicando definit ivamente á 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no p re -
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condic ión anterior, se de-
j a r á sin efecto la ad jud icac ión , a n u n c i á n d o s e nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósi to como mul ta 
y siendo a d e m á s responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el pr imero y sucesivos remates, sí se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la l i c i t ac ión . 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor dei terreno y derechos legales, se le o t o r g a r á 
la correspondiente escritura de venta por el A d m i ds-
t rador Central de Rentas y Propiedades ó por el Subde-
delegado de Hacienda de Isabela de Luzon, s e g ú n e l adju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que d é n l u g a r los 
3xpedientes formados para la subasta de los terrenos 
ba ld ío s realengos, se r e so lve rán gubernativamente, í n -
t e r in los compradores no e s t é n en plena y pacíf ica pose-
s ión , y por tanto, las reclamaciones que se entablen, «e 
reso lve rán siempre por la vía gubernat iva. 
Segunda. Las dil igencias necesarias para obtener la 
poses ión de los terrenos subastados se rán igua lmente de 
la competencia adminis t ra t iva , como t a m b i é n el enten-
der en el examen de la reso luc ión de las dudas sobre 
l ím i t e s y condic ión de la poses ión dada. 
Tercera. Si se entablase r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la qu in ta parte 
de la expresada en e l anuncio, sera nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y s in de-
recho a i n d e m n i z a c i ó n n i la Hacienda n i el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de poses ión . 
Manila , 4 de Noviembre de 1889.—El Adminis t rador 
Central de Rentas y Propiedades—Luis S a g ú e s . 
MODKLO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquir i r un terreno ba ld ío realengo enclavado 
en el sitio de de la j u r i sd i cc ión de l a 
provincia de en la cantidad de con en-
tera su jec ión a l pliego de condicioues que se pone de 
manifiesto. 
. A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p S de que habla 
la cond ic ión 6.* del referido pl iego. & 
El dia 16 de Diciembre p r ó x i m o á las diez de la ma-
ñ a n a se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se c o n s t i t u i r á en el Salón de actos p ú -
blicos del edificio l lamado antigua Aduana y la Subal-
terna de la provincia de Isabela de Lu-cou, la venta de 
un terreno ba ld ío realengo d e n u n c í a l o por D. E n r i -
que Tac md, enclavado en el sitio denominado Anibungv 
j u r i s d i c c i ó n del pueblo de Tumau in i de dicha prov n c í a , 
bajo el t po en p rog res ión ascendente de 187 pesos, 61 
c é n t i m o s 2 octavos y con estricta su jec ión a l pliego 
de condiciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
La ñ o r a para la subasta de que se t ra ta , se r e g i r á por 
la que marque el relój que existe en el Saloa de actos p ú -
blicos. 
Manila , 12 de Noviembre de 1889.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 
Pliego de condiciones para la venta en p ú b l i c i subasta de 
u n terreno ba ld ío situado en la j u r i s d i c c i ó n de T u m a -
u i n i , provincia de Isabela de Luzon, denunci ido por 
D. Enrique Taccad. 
1 / La Hacienda enagena en p ú b l i c a subasta un terre-
no baldío realengo en el sitio denominado A n i b u n g , j u -
r isdicción del pueblo de T u m a u i n i , d i cabida de 133 
h e c t á r e a s , 25 á r e a s y 25 cen t i á r ea s , cuyos l ími tes son: a l 
Norte, terreno solicitado por Nicolás Taccad, al Este, Sur 
y Oeste con terrenos del Estado. 
2. * La enagenacion se llevara á cabo bajo el t ipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de 187 pesos, 61 c é n t s . y 2 octavos. 
3. a La subasta t e n d r á lugar ante la Jun tado Reales 
Alnjonedas de esta Capital y 11 subalterna de la provinc ia 
de Isabela de Luzon , en el mismo dia y hora que se a n u n -
c i a r á n en la «Gace ta de M a n i l a . » 
4. * Constituida la Junta en el si t io y hora que se-
ñ a l e n los correspondientes anuncios d a r á principio el acto 
de la subasta y no se a d m i t i r á exp l i cac ión ú obse rvac ión 
a lguna de que lo in te r rumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la p r e s e n t a c i ó n de su p l iego . 
5. * Las proposiciones s e r á n por escrito, con entera 
su jec ión al modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se redac-
t a r á n en papel del sello 10.0 e x p r e s á n d o s e en n ú m e r o y 
le t ra la cantidad que se ofrece para adquir i r el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en l a 
l i c i t ac ión haber consignado en la Caja general de Depós i t o s 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia ex-
presada, la cantidad de g 9'38 que impor ta el 5 p § 
del valor del terreno que se subasta. A l mismo tiempo 
que la p ropos ic ión pero fuera del sobre que la contenga, 
e n t r e g a r á cada l ici tador esta carta de pagoque s e r v i r á de 
g ' a r an t í a para la l ic i tac ión y da fianza para responder del 
cumpl imien to del contrato, en cuyo concepto no se de-
vo lverá esta al adjudicatario provisional hasta que se 
halle solvente de su compromiso. Tampoco le se rá de-
vue l ta la carta de pago al denunciador del terreno en 
n i n g ú n caso, puesto que d e b e r á quedar unida a l espe-
diente ín t e r in no trascurra el t é r m i n o para ejercitar 
e l derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos a l Sr. Presidente de la Junta, e x h i b i r á n 1» 
c é d u l a personal si son españo les ó extranjeros y la pa-
tente de cap i t ac ión si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos n u m e r a r á correlativamente el Secretario de 
la citada Junta . 
8. * Una vez presentados los pliegos no p o d r á n r e -
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos aí resultado del escrutinio. 
9. * Transcurrido los diez minutos seña lados para l a 
r ecepc ión de los pliegos, se p r o c e d e r á á la apertura 
de ios mismos por el ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , l e y é n -
dolos e l Sr. Presidente en alta voz, t o m a r á nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicar i provisional— 
mente el terreno a l mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la c l iusu la 12 / 
10. Si resultaren dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p rocede rá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva l ic i tac ión oral entre los autores de las m i s m a » 
y t ranscurr ido dicho t é r m i n o , se c o n s i d e r a r á el mejor 
postor al l ici tador que haya mejorado m á s la oferta 
En el caso de que los licitadores de que trata el p á -
rrafo anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones 
se ad jud i ca r á el servicio a l autor del plieg:o que se 
encuentre seña l ado con el n ú m e r o ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las p ropos i c ione» 
presentadas en esta Capital y la provincia de la Isabela 
deLuzou , la nueva l ic i tac ión oral t e n d r á efecto ante l a 
Jun ta de Reales Almonedas de esta Capital, el d ía y h o r a 
que se seña l e y anuncie con la debida a n t í c i p ^cion. 
E l l ici tador ó licitadores de la provincia, cuyas p r o -
posiciones hubiesen resultado empatadas p o d r á n cou-
c u r r i r á este acto personalmente ó por medio ÚM 
apoderado, e n t e n d i é n d o s e que si a s í no lo verificau 
renuncian su derecho. 
H . E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta d * 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta . J£« 
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t a l estado, unida al expediente de su r azón , se ele-
v a r á á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nul idad, y designe cual ha sido en 
def ini t iva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
d e v o l v e r á el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la c a n t i -
dad ofrecida. 
13. L H notificación al denunciador se hará, por la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Rentas ó por la subalterna de la Isa-
bela de Luzon, s e g ú n el punto que haya el mismo 
determinado, á cuyo fin se rá ob l igac ión precisa del de-
nunciador el espresar en la proposic ión que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
6 en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido eu la c l á u s u l a 12 s e r á el de ocho dias des-
p u é s de la notif icación, siendo condic ión indispensable 
e l haber presentado pliego el denunciador en a lguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La sol ici tud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, debe rá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la c l á u s u l a anterior, y de ella 
se d a r á un recibo por la Central ó Subalterna de Isa-
bela de LuZ'.n, s e g ú n se presente en uno ü otro punto. 
16. T anscurrido el plazo le^al se e l eva rá el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
n a r á su importe con m á s los derechos de media annata 
y Real conf i rmación , dentro del t é r m i n o de 30 dias con-
dados desde el siguiente a l en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentara 
e l adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
a l que se refiere la condic ión anterior, se de ja rá sin 
efecto la ad jud icac ión , a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósi to como mul ta y siendo 
a d e m á s responsable a l pago de la diferencia que hubiere 
entre el pr imero y sucesivos remates, si se hubiese t e -
n ido que rebajar el tipo de la l i c i tac ión . 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le o tor-
g a r á la correspondient - escritura de venta por el A d -
min i s t rador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Subdelegado de Isabela de Luzon, s e g ú n el adjudicata-
r i o tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Pr imera . Todos los incidentes á que d é n lugar loa 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
ba ld ío s realengos, se r eso lve rán gubernativamente, Í n -
t e r i n los compradores no es t én en plena y pacífica 
p o s e s i ó n , y por tanto, las reclamaciones que se e n -
tablen , se reso lverán siempre por la via gubernativa. -
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
poses ión de los terrenos subastados, se rán igualmente 
de la competencia administrat iva; como t a m b i é n el 
entender en el e x á m e n de la r eso luc ión de las dudas 
sobre l ími tes y condic ión de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase rec lamac ión sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnizac ión , n i la Hacienda n i el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos d^l expediente hasta la toma de poses ión . 
Mani la , 4 de Noviembre de 1889.—El Adminis t rador 
Central de Reutas y Propiedades, Lu i s S a g ü e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N , N - , vecino de . . . . . . que habita calle de 
ofrece adquir i r un terreno ba ld ío realengo enclavado en 
sitio de . . . . . . . de la j u r i sd i cc ión de la provincia de 
en la cantidad de . . . . con entera su jec ión al pliego de 
cond ic ión 's que se pone de manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
la condic ión 6.a del referido pliego 3 
E l fila 16 de Diciembre próximo á las diez de la m a ñ a n a , se su-
bas t a r á .ate la Junta de Reales A l m o a'das de esta Capital, que 
se cons I tuirá en el ¡Salón de actos púhlicus del edificio Uaraaiio 
antigua Aduana y la subalterna de la provincia de Isabela de L u -
zon, v n ía df un terrpi o baldío, realeng-o denunciado por Don 
Nicolás THecad, enclavado en el siti de- ominado Gatanan, j u -
risdi cioo d<'l pueblo de Tumauiu i de dxha provincia, bajo el 
t ipo en prog-resiun asc^  ndenie de IHñ pesos, 85 cént imos y 5 oc-
tavos, y co; estr cta sujtoion al pli go de condiciones que se 
inserta \ c n t i t i gac ión . 
L a ' bora para la subasta de que se trata, se regi rá por la 
que marque el reír que existe en el Salón de actos públ icos . 
Manila, 12 de_Noviembre de 18S9.—Abraham García García» 
Pliego de condiciones para la venta en públ ica subasta de 
un erreno baluiu, situado en la jurisdicción de Tumauini , pro-
vincia de Isabela de uzon, denunciado por D . Nicolás Tdccad. 
1. * La H vcienda «-uagena en públ ica subasta un ierre <, bal-
d ío realengo, en el i t io denominado Gatanan, jurisdicción de' pue-
blo de Tum u in i , de cabida do 135 hectAreas, 36 áre^s y 23 cent iá-
reas. c«í,yos l ími tes son: al Nort'1, terreno denunciado por Domingo 
Allapitan; al Este, terrenos del E-lado; Sur, id , denanciado por 
Enrique Taccad y al Q. sie, con id del Estado. 
2. * .'JO eoag: nación se llev ra á cabo bajo el tipo en pro-
gresión ascendente, de 18(5 pesos, ^5 cént imos y 5 octavos 
S.' L« subasta t end rá iug-ar ante la Junta do Reales Almone-
das de esta Capital y la subalterna de la provincia de Isabela de 
Luzon, en el mismo día y bora que se anunciarán en la Gaceta, 
de Mani la . 
4 " Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los 
correspondientes anuncios dará orincipio en el acto de la su 
basta y no se admitirá esplicacion ú obsorvacion alguna 
cruf» lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á los lici-
tadorea para la «irisenti.cion de su nlieco. 
5,* Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al modelo inserto á continnarinn y se redactarán en papel dol 
sello 10.• esoresándose en número y letra la cantidad que ge 
ofrece para adquirir el terreno. 
Se,r4 requisito indispensable para tomar parte en la li-
citación baher r.onsiffnado en la Caja general de Denrts'tos 6 
en la ^ubde'egacion ie Hacienda de la provincia expresada, 
la cantidad de pfs. 9'34 que importa el 5 por ciento dol valor del 
terreno que sesnhast". Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera de' «obre qiio la contenga, entregará cada licitador esta rarfa 
de pas-o que servirá de ararantía para la l icitación y de danza para 
resnonder del cumnlira'ento del contrato, en cuvo concepto no «e 
devolverá ésta al adiudicatario provisional hasta que se halle 
solvente A0 sn compromiso. 
7.' Conforme vayan los licitadores presentando los pliogos 
al Sr. Presidont'1 de 1» Junta, exhibirán la cédula personal 
si son españo'es ó extranieros v la natente de canitacior si 
pertenecen á la raza china, cuvos pliegos numerará correfati 
vamente el Rfcretario de la citada Junta. 
S*» U n a vez presentados los nliearos no podrán retirarse baio 
oretesto alsnino. qu0dando por consiguiente Saietos al resultado 
del escrutinio 
9. * Transcurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de losnlietros, se procederá á la apertura de los mismos por e' 
^rden de su numerac ión , leyéndolos ^1 «r. Presidente en alta 
voz. tomará nota de todos ellos el actuario y so adjnfiicará 
nrovision al mente el terreno al mejor nostor, salvo el derecho d^ 
tanteo establecido en la cláusula 12 1 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones is-uales. se pro-
cederá en el acto y por esnacio de diez minutos á nnpva 
licitación oral entre los autores de las mismas y tr 'nscnrrido 
dicho término, se considerará al mejor postor al licitador oue 
baya mejorado más la oferta. E n el caso de que os licita-
dores de que trata al párrafo anterior, se negarán á meiorar 
sus propos;ciones, se adjudicará el servicio al autor leí nllego 
que se encuentre señalado con el número ordinal más bajo Si 
resultase la nr-sma igualdad entre las proposiciones presen-
tadas en esta Capital y la provincia de Isabelu de Luzon, 'a nnpva 
licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital el dia y hora que se s e ñ ' l e v anun-
cie con la debida an t ic ipación. E l licitador 6 licitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas 
podrán concurrir á este acto perso almente 6 por medio d'1 apo 
derado, en tendiéndose si asi no lo verifican que renuncian su 
derecho. 
11. E l actuario levantara la correspondiente acta de la su-
basta que firmarán los Vocales de la Junta. En tal estado, 
unida al espediente de su razón, se e levará á la Intendencia 
general de Hacienda, para que pruebe el acto de la suhastp 
cuando deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá 
el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificado al 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso del 
derecho de tanteo, 6 sea el que se le adjudique el terreno por la 
cantidad ofrecida 
13. L a notificación al denunciador se h a r á por la Administra-
ción de Rentas ó por la ' • ubalterna de Isabela de Luzon, según 
el punto que haya el mismo d terminado, á cuyo fin S'Tá obligación 
precisa del denunciador el espresaren la propbsi-ion que presente 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo 6 de persona 
de su confianza que resida en esta Capital 6 en la provincir. 
expresada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la c l áusu la 1*2/ será el de ocho dias después de la notificación, 
siendo condición indispensable el haber presentado pliego el de 
nunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó en la Subalterna. 
15. L a soliciiud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias á que se 
refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por la 
Central ó Suba terna de Isabela de Luzon, según se presente, 
en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se e levará el espediente de la 
subasta, y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general nara que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará sn 
importe con más los derechos de media annata y Real con-
firmación, dentro del té rmino Je treinta dias, contados desde 
el siguiente al en que se !e notifique el decreto de la Inten-
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. 
18. Si transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso á que 
se refiere la condición anterior, se d^ji-rá sin efecto la adjudi 
cacion, anunc iándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depósi to, como mu ta, y siendo además responsable, al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re-
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos lega'es. se le otorgará la corresoon-
diente escritura de venr.i. por el Administrador Central de Rentas 
y Propiedades ó por e¡ Subdelegado de Hacienda pública de Isabela 
de Luzon, s e g ú n el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENKR VLES. 
Primera. Todos los incidentes á que den lugar los espedien-
tes formados para la subasta de los terrenos baldíos realen-
gos, se resolverán gubernativamente, Interin los coraoradores 
no estén en plena y pacífica posesión, y pur tanto, las recla-
maciones que se entablen, se resolverán siempre por la vía 
gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subastados serán igualmeme de la competencia 
administrativa; como también el entender-en el exámen d é l a 
resolución de las dudas sobre limites y condición de la pose-
sión dada. 
Tercera. SI se entáblese reclamad m sobre exceso 0 falta 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso igua a á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando en caso contra-
r io , firme y subsistente y sin derecho a indemnizac ión ni la 
Hacienda n i el comprador. 
Cuarta, Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del exi ediente hasta la toma de posesión, 
Manila, 4 de Noviembre de 1889.—El Administrador Central de 
Rentas y Propiedades —Luis Sagüe.-. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la J u u u le Re:de8 Almonedas. 
Don N N . . . . vecino de . . . . que habita. . . calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío rea engo enclavado en sitio de. . 
de la jur isdicción. . . . de la provincia de. , , . en la cantidad 
de. . . . con entera sujecioi.' al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto 
Acompaño por separado H docuim-nto que acredita h'-ber im-
puesto en la Caja de el 5 ^ de que habla la condición 6 * 
del referido pliego. 3 
MI*ISTHRIO DE ULTRAMAR.—Compilación Legislat iva 
del Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l de U l t r amar .— 
Publicado el tomo tercero de esta obra, que com-
prende el tercer trimestre de 1886 ^ , L 
en la Habi l i tac ión del Ministerio de r-^  
precios siguieotes: 
P e n í n s u l a 8 pesp^. 
Provincias de Ul t ramar . . . 3 p^son 
A los l ibreros y d e m á s pe-sonag, 
sula como de Ul t ramar , cuyos pedid. 
9 y 14 ejemplares respectivamente, ¡ 5 , , 
siderables rebajas en los t é rminos qug 3 
bases de la publ icac ión , que se remuiJ 
las pidan por car t» d i r ig ida a l Habiliuj 
te r io . 
J P r o v i d e i i c i a s j u d i e 
Por providencia del Señor Juez de primera im 
deTondo, dictada en las diligencias criminales 
C')n motivo de perseguirse juegos prohibidos, se, 
chinos Chua Quie .gco, Vy Tadca, Lim-G n-eo 
nuel Co-Leco. para que por el término d^ 9 l i j a 
est* fecha, se prt-aenten en . ste Juzgado para dapL 
ligencias 
E-sci ib mi 1 del Juagado de Tondo á 14 de NoyU 
Gonzalo Reyes. 
Por prov denota de fecha 12 del actual dictadí 
de primera mstanca el distrito do Binomio 
mero 6-i 5 contra D Benito Ignacio y 01ro notl 
particulares, se cita y emplaza al ofendido Migm, 
soltero, n a i u r d y vecino del pueblo de Taaf 
t a n g í s , resident.! en el pueblo de 8an Fenañij 
esta (Japitat, para qu1 en el t é rmino de 9 días 
e-te Ju/.gado á fin de enterarle de providencial 
e l i meucon da causal; apercibi io que de no 
n r á o los perjuicios ••onsiguientes. 
Dado en el Juzgado de tí mon 10, 13 de Noviei 
José de Reyes. 
Por prov;dencia del S r . Juez de 1.* instan 
de I i . t r a i uros, dictada en 12 del actual en 
mi ' ro 5641 que se s igo» en este Juzgado cojUHl 
Aqu no por abuso cuuir - particular, s-- c ta, ]".'• • 
al üf'jnd do ch.uo T n-Tunco, de 8 años de' ^ 
de Chinean, Impe lo de Ciiina, vecino de esta in-
s i d i ó accidentalmente en el pueblo de Parañm .' 
deiitro de 9 d ías , contados d. i-de en esta f etu }Rl 
en este Juzgado paia ampli-T su d claracion 
causa, bajo apercibimiento que de no hacerlo le 
juictos qué en deiecho baja lugar. 
Escr bania del Juzgado del distrito de IntramilB 
viembre de lt89.—Numeriano Adriano. 
BU 
E n v i r tud de lo dispues o por el Sr Juez i 
tancia del distrito de Intramuros, en providencia 
r-cabla en los autos ordin; rios promovido- pfflí 
cion de l a Junt Administradora de Obras pías 
Gavira, como albacea testamentar o de D . ' > á niel 
sobre canndad de pesos, se cita y erapl za por 
Uoñ 1 Carmen Alaejos y Geuato, para que dent 
de 9 días , improrrogables á contar de.-ue el dii 
la publicación de e.-ue < dicto y con asistenci* di 
lliifat l López, comparezca en dichos autos, 
forn u con prevención de que si no comparecicaí 
pr sa'Jo t é rmino . Ja pa ra r á el perjuicio a quj lili 
derecho 
Manila, de Koviembra de 18S9.-Numeriano 
-Por providencia del .cr Ji ez d e ^ r n u r a insaf 
trito de Inuamuros, aconiada en los aulos de 
la finada D.a C a s i m i r a de la Calaada. se c la, .1 
plaza á D.a L 'oc dia Llanos, pj ra que deniro TOp 
leimino de 9 dias, contados desde el siguiente ¿ 
blicacion de cate anunc o, se apersone < n los u 
tos, b;¡jo apeic bimiento que de no verificailo ¿! 
pres;do plazo le pmará los p^rjueios á qu eu 
hiere lugar, y se i n ' e n d e r á n con los 1 strado 
g :do las uller ores diligencias relativas a la mis 
Manila, 13 de ISovienhie de U89.—Numen a no i 
CO: 
noml 
X I I I 
Don Marcos Badiola, Juez de Paz de Calamba, prol 
Laguna, 
Pur el presente llamo y cito al elimo Pi-Qu ecllJ 
sebero, iniiei y com Ciliado en esíe pueblo hiijC f 
q -e vivía en una tienda s tuada en la « alie l e | 
p iblae on, 1 juicio verba para las nueve e l.*j 
dia 3 de mes . nlr^ote sobre el pago de la ca» 
pesos que de él !ecam> D. Cay. t*no de Jesu%? 
vi ciudad, pudendo i r er las pruebas de que i''1* 
bajo ap^rcib miento de SPíruirte el juicio en t-uJ 
compirece eu evtt? .luz-.¿ado de Paz á Ja horaydi: 
D do en G damba á' 13 de Noviembre de ^ 9-
diola —Por mandato del Sr. Juez, Juan Aligud.=Ji 
en 
N o l 
¡n 
ridl 
Don Abdon V Gpnfcatez. Juez de prirr era insranc 
d ' d de la provincia de Batüng s, d'- que vo el ac'ii 
Por el pres ote cito, llamo y emplazo" "or preg 
al auseme Dorofo l'isig<n veemo de Ta ai ñm 
para que por el térm no de 30 dns. cornados d-* 
se presen^- an e mi ó eu la cárc-d públ ica de 9, 
fenderse d" los ca-so- que contra él resulta en la caí) 
que msirdyo por robo co 1 les ones y falsificación 
do qu si no lu Vi riricaiv se le declarará oJUp 
á los Jlamamientos j u dei les y se sustanciaiá- '» 
estrados del J ú z g a l o . 
Dado en Malangas á 9 de Noviembre do 1 8 ^ 9 - ^ 
zalez.—Pi.r mandado de su S r í a , José de V ra-
Don Amando for tes y Avi la , Alférez de Navod"' 
de la doiacion del Aviso t ra ípor ie ^an Qi. iüt i ! \ , | 
H b iéudose ausentado de e*t.- buque en la 'ioC: 
Juli- d e l corriente afio el marinero de .-egu d?»1 
su ' otucion, • iprano Madola, á qu en es ov pr0C'al 
delito de deserción, us ndo d. las tacult.des q* la"JI 
d'->n¿iez:'8 de la Armada me conceden: p r el VT'fj 
edicto, l lamo, cito y emplazo al ret-rido m a r i n e n ' ^ 
di.la; para que en el té rmino -le 80 di a. contauos 
fecha, se presente á bord . d< l etq.res ido b 
oes argos; eu el concepto que .ie no co 1 PJ1"^'1",^! 
lefij-oio se seguirá la c.iu a j u / g á n d o l e d <6')e^m 
llamarle ni emplazarla, s egún está mandado i ' r 
qu" llegite á noticia de todos fíjese y publíq" ^ ! 
e !os p » r ó d ' c o s oiicí-<!e . Kn ol i uerto de Ca* a| | 
Aviso Ir si- ne «S^n Quint ín», á Io> doce d o¡g¡M 
1S8 '.—Amando Pont s v A v i l a - Por su 1 a u d a t o » ^ 
fruí 
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